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A N T E LAS E L E C C I O N E S 
Breve comentario. 
Castro U r d í a l e s , persigue nel mismo fin 
e i d é n t i c a s aspiraciones que nosotros en 
cuanto a l regimiento que nos ocupa, y 
que sus gestiones para obtenerlo son lle-
vadas a cabo con toda rapidez jr con en 
-vidiable tesón , pero ello precisamente 
, ha de servirnos a los m o n t a ñ e s e s para 
Tenemos inmejorables impresiones en no dormirnos en las pajas, como vulgar-
cuanto al resultado que ha de ofrecer pa mente se dice, estimulando nuestro ampi 
¡ra nnes im c i iudidatura la lucha electa- propio y la defensa de los inteveaeg que 
rl vecina en el d i s t r i to de Santander. «e nos tiene encomendados. 
Seguramente que al final de r i l a podre- ' u-tdo Santander ha sido recogida 
moa probar una vex mas que l a candida- ln (.on gra71 entusiasmo, 
tu ra de nuestra coal ic ión cuenta con s e g ú n nuestn.s informes, ayer mismo 
vor n ú m e r o de sufragios que las adversa-
fi&s allá donde el Cuerpo electoral puede 
desenvolverse con l iber tad absoluta. 
Hemos de repetir, porque nos impor t a 
mucho, y m á s en estas circunstancias, 
que vamos a la lucha 
d e m ó c r a t a s y mauristas 
conferenciaron los Sres. gobernador mi-
l i t a r (y alcalde cambiando impresiones 
sobre "el par t icular , y es seguro que el 
señor Pereda E lo rd i , presente hoy en \n\ 
Sabemos, asimismo, que el excelentís i no h a b r á menester de palabras, que a un 
mo seño r min i s t ro de la Guerra ha indi - sencillo a d e m á n del Alcalde perpetuo de 
cado y a a mía, persona interesada el que Zalamea, ha de h u i r el m u ñ e c o corrido 
visite Santander y explore «la vo lun tad» 
de los santanderinos. 
aitirmai' bajo nuestra responsabilidad ab-
soluta, qur el b r i l l an te regimiento de Ca-
ba l l e r í a de Calatrava prefiere Santander 
; i otras piv.vineias o reglones. 
Y a di j imos ayer que dist inguidas per 
sonalidadtis de esta IMUÍ.>(< han tomado 
este asunto en sus manos coW todo calor y 
entusiasmo, y que está, muy p r ó x i m a una 
reun ión dr fuerzas vivas para puntual i 
zar debidamente lo que ha dé llevarse o 
cabo. Dlesde luego un ingeniero mi l i t a r , 
de acuerdo con un representante de aque-
llos .efrctiivos mil i tares , pod í an presentar 
un presupuesto puntualizando l a clase 
y avergonzado, a ocultarse entre los de 
su ralea. I 
L a compañía de Bofra8. | 
Bien se conoce que es «El alcalde de Za-
lamea» la obra que con m á s entusiasmo 
representa esta c o m p a ñ í a ; as í sailr ella 
de cuidada en todos los detalles, por pe I 
q u e ñ o s que sean. 
Rlh) revela el buen cr i ter io i|ue preside 
esta e o m p a ñ í a , que el gran l ' .orrás ha sa-
bido hacer llegar a todos los que trabajan 
a sus ó rdenes , 
1.a labor d r Enrique H o r r á s es, aeijci 
l l ámen te colosal; hace la obra con sobrie 
dad ,sin desplantes, y on algunos momen 
tos, en Jos m á s enhninautes de l a obra 
tad v todo entusiasmo, 
Conliamos, sobre todo, ,en la op in ión , 
que de forma tan consoladora ha respon 
rlido en otras ocasiones en apoyo de la 
significación de nuestra candidatura, 
r u n í d i ca tó icos' s,•nti,,0 l ina ,noc,ón a l a Corporac .ún mu de 0fra8 pFrecisas pai.a ei alojamiento i m 11^a ; l la subl imidad, en el gesto, en el 
a unidos, ca tó l i cos i pa l | h í-ciéndose todo lo d e m á s por sus a d e m á n , en el .valor que da a las pa.la.-
? , i „ i , . * . I En cuanto al local alojamiento que ha- lesélea traniIlaciones l jms hunortales, siendo in te r rumpido en 
Y no existiendo como no existen por « n ^ i a s ocasiones por los aplausos calu-
ahora otras dlficuitades, como no quiera l0^?s oei pumico. 
h a c é r s e l a s surgir , se puede hacer venir, a m b i é n estuvo admirable 
s l ú - g r a n demora, a mencionado regimien £.n, as ^c,<^las con , 61 ro ^ 
E L E C C I O N E S B R O V I H C I H L E S 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
DISTRITO DE SANTANDER 
D. Angel Jado Canales (del Centro Católico montaña 
D. Fernando Qulntanal Saráchaga (maurlsta). 
D. Eduardo García del Río (demócrata). 
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L A L O T E R | A 
compromiso lo cumpliremos con toda leal-
Ayer publica nuestro colega «El Can tá -
brico» un interesante a r t í c u l o del s eño r 
Velarde. 
Se refiere, claro es, al pleito pol í t ico 
MIs r i tado con motlivo del pacto que, a l 
decir de la gente, se ha hecho entre los 
ruanisUis, albistas y romanonistas con 
los republicanos. 
Del a r t í c u l o del s e ñ o r Velarde son los 
p á r r a f o s siguientes, que ofrecemos a 
nuestros lectores sin comentariosr 
« P r e g u n t é a don Antonio Pérez, del Mo-
lino, pa ra satisfacer un deseo l eg í t imo 
de muchos amigos, q u é compromisos tie-
nen pactados los partidos republicanos 
de l a M o n t a ñ a para las elecciones del 
p r ó x i m o domingo, y con gran diligencia 
me contesta que «el par t ido a u t ó n o m o hoy 
ni nunca p a c t ó con caciques n i con e.nemi 
gos de los obreros». 
«A mí . me basta. Confiaba en el s e ñ o r 
Molino, no p o d í a creer que el republicanis 
mo m o n t a ñ é s hubiera llegado, de tumbo 
en tumbo, a caer'en el r ldculo papel de 
comparsa. 
Pero l a plcarda de ciertas gentes lleva 
la cues t ión por derroteros tortuosos y es 
preciso, en nombre de l a seriedad y hon-
radez polt ica, aconsejar a los buenos re-
publicanos la conducta a seguir el próxi -
mo domingo. Y el consejo debe de ser p ú 
blico para que se enteren todos, y en acto 
oiieial, para que sea solemne. 
Es preciso evitar contactos impuros 
que pudieran sumir a los republicanos en 
honda re la jac ión po l í t i ca . 
También me contesta don Is idro Mateo, 
eomu presidente de l a F e d e r a c i ó n Repu-
blicana Mon t a ñ esa. 
Dice este s e ñ o r : « V a m o s a l a lucha en 
la misma forma en que fuimos cuando a 
tí te presentamos diputado a_Cortes.» 
Satisfecho. Cuando fui candidato a l a 
Dipu tac ión a Cortes recorrimos una parte 
de la provincia en viaje de propaganda, 
y a lU es t án , entre otras, las Dobláciones 
de Santander, Torrelavega y Asti l lero, 
que fueron testigos de cómo comba t í «to-
das» las candidaturas contrarias, inte-
gradas por los s e ñ o r e s Vlesca, Hontor la , 
G a r c í a Lomas y m a r q u é s de Hazas. En 
t i é n d a s e b i e n : A todos los partidos polí-
ticos que luchaban enfrente, pidiendo a 
los electores que votasen «ún i camen te» la 
aud ¡ d a t u r a republicana. 
Si los republicanos van ahora a l a l u -
cha en la misma fo rma merecen el bien 
de l a Pa t r ia . Pero es indispensable de-
mostrar con actos la certeza de esta acti 
tud para evitar que l a mal ic ia nos crea 
sujetos a e x t r a ñ a s influencias; que harto 
quebrantada quedó nuestra consecuencia 
polí t ica votando en unas elecciones gene- era un rumor , 
rales a un candidato recomendado por-el 
minis t ro de la Gobernac ión .» 
m á s apropiado, estimando nosotros, poi 
razones p a r t i c u l a r í s i m a s que para ello 
tenemos, que no ha de haber dificultades 
grandes para su cesión. 
• r i 
to, el cual, nos consta, quiere pasar ya 
en nuestra poblac ión el p róx imo d ía de 
i Santiago Apóstol . 
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E L TEATRO PEhEDA 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a l . 
sobre todo 
Crespo, Ruiz 
Tatay. L á s t i m a que la p remura de t iem-
po y la falta de espacio no nos permitan 
, dedicar un espacio mayor a l a c o m p a ñ í a ¡ 
pero otro d ía prometemos hacerlo, 
i E n el intermedio del segundo al tercer 
i acto, el s eño r Ruiz Tatay leyó una ins 
p i rada poes í a del s eño r Solano, que fu¿ 
premiada con una calurosa ovación. 
* * * 
i L a función fué . pues, un éxito comple-
to y para todos; el púb l i co sa l ió verdade-
ramente entusiasmado. 
ajyer. 
a p á t i c o que basto el ú l t imo momento se 
pe rmi t í a dudar, quedase asombrado, finás 
asombrado fuiiti porque era obra que unos 
m o n t a ñ e s e s h a b í a n llevado a cabo calla-
d á m e n t e , sin malgastar e n e r g í s en pala-
Apatia vencida-
H a c í a muoho tiempo que se s e n t í a en 
Santander l a necesidad de un Gran Tea 
tro, en a r m o n í a con la impor tanc ia de l a 
p o b l a c i ó n ; un teatro espacioso, elegante, 
que l lenara todas las exigencias del arte 
'nodor.no y del públ ico, , cada día m á s 
acostumbrado a refinamientos. Y si hacía, 
muchos a ñ o s s e n t í a s e ta l necesidad, esta 
a u m e n t ó cuando en aquella memorable 
noche de noviembre quedó d é s t r u í d o por bras inú t i l es . 
un incendio nuestro antiguo coliseo, aquel E L T E A T R O 
Teatro Pr inc ipa l , m u y reducido, muy Y al entrar el públ ico puertas adentro 
viejo, pero m u y s impá t i co , porque él fué quedó maravi l lad ó. Aquel era el lean o 
el marco en.el que vivió el cuadro de ale- con que s o ñ a r o n los santanderinos- de 
g r i a sana y a r t í s t i c a de nuestros padres aspecto s e ñ o r i l } y elegante, adornado 
y nuestros 'abuelos; en el que ante las con el buen gusto de ]a sobriedad, d | la 
viejas comedias de magia y de bufos, so- sencillez, 
naron nuestras pr imeras carcajadas i n - El arquitecto Sr. M a r t í n e z del Valle y 
fantlles y sentimos las pr imeras emocio el Ingeniero Sr. L l a ñ o , han sido los háb i 
construyendo sobrio, sin gran 
exterior, pero elegante, cómüdo: 
so; y a b r i ó sus puertas solemnemente, i -ctu, t m i cuugxegaao, ei me j„ 
con gran aparato de fiesta, para que el Es d&cir, el mejor no ; que no h a b r á n ín-
públ ico de, Santander, el mismo público guno como l a sa t is facción que pueden te-
elevar el precio del aceite de oliva para 
el consumo debemos manil'eslar a uste-
des (pie tenemos fuertes cantijilades de 
a-eite en nuestros depós i tos a precios de 
tasa, y como nunca han faltado, no h a y , V | A N L ! M 
rázóai para que diciho a r t í c u l o - e x p e r i m e n - , « k a u n i i j , 
te alza alguna. 
Hm^ide impida a todo trance véndase 
aceite a m á s alto precio que el de t a sa .» 
T a m b i é n nos dijo el señor P á r a m o que 
se h a b í a reunido la Comisión de aceite 
perteneciente a la Junta de Subsistencias 
acordando no autorizar a los comercian I :?o.t)49.—¡San 'Sebas t ián , 
tes l a subida de citado producto, c o o i o , ^ y nar(.eiona. 
P T m n b í é ^ n o ^ i i o el s eño r Paramo que . ' ^ 
huida solicitado de los d u e ñ o s del Sa lón ó.oiH.—Cabra, -IM Linea. m\ym 
Pvadera este local paro, depositar en él drlrf. 
lados con 1.5C0 peseta 
id r id , Barcelona, 
d, V 
POH TELÉFONO 
1.—En el sorteo <.íMy.. 
l ian correspondido los pmii¡os i 
vores a los n ú m e r o s siguientes: 
Premiado con 100.030 pesetas. 
•^.•.MU.—Sevilla. 
Premiado con 60.000 pesetas. 
M a d r i . t . ^ , 
que p L _ 
ner ellos mismos pof haber sido út i les a 
su pueblo, p r o p o r c i o n á n d o l e el remedio 
para lo que era una de sus m á s imperio-
sas necesidades. 
S. DE LA ESCALERA Y GAYE. 
DE E L E C C I O N E S 
Muy importante. 
M a ñ a n a jueves, 3 del actual^ a las ocho 
de la m a ñ a n a , se c o n s t i t u i r á n los presi-
. ^ j adjuntos (propietarios y suplen 
nes a r t í s t i c a s , las que, por pr iv i leg io de les constructores; todo el teatro es de ce- „ . colegios o secciones electora 
pr imogenl tura no se olvidan nunca, y per-
du ran en nuestra memoria a t r a v é s de 
los a ñ o s y de l a vida. 
Por eso fué doloroso para todos que 
aquel teatro viejo, p e q u e ñ o y decorado 
pobremente desapareciese una noche t rá -
gica consumido por las l lamas; pero fué 
un bien, porque en Santander somos muy 
apá t i cos , y aunque malo te j i íamos teatro, 
y aun m á s , t e n í a m o s una disculpa para 
nuestra a p a t í a : lo del c a r i ñ o con que mi-
r á b a m o s el viejo teatro de nuestros re 
cuerdos; c a r i ñ o que, como p a s i ó n al fin, 
c u b r í a nuestros ojos y no nos dejaba ver 
los muchos defectos. 
Y sucedió entonces, al perderle, lo q f e 
sueede siempre en los pueblos a p á t i c o s ; 
que todos los santanderinos hablaban de 
la imperiosa necesidad de construir un 
buen teatro, no sólo para nosotros 
para podérse le mostrar orgullosos a 
tros visitantes, cada d í a m á s numero' 
Pero, a pesar de todo, nadie se m o v í a 
«Es necesario hace r lo» , d e c í a m o s todos; 
pero se iba en palabras, toda nuestra i n 
t enc ión . 
m e n t ó a r m a d o ; l a >a.la, muy espaciosa, 
de forma de herradura, sin. una cofum-
.na, resulta m u y airosa; el techo, pinta 
do por Gerardo de Alvear, tiene una pers 
pectiva, tan admirable, que parece darle 
una a l tu ra mucho m a y o r : el .oiall». es-
pacioso t a m b i é n , elegantemente decorado. 
Todo en él teatro contribuye a dar esa 
sensac ión de grandeza s eño r i a l y a m t o -
r i á t i c a , elegante sin afec tac ión, seria, de 
l ea p a r a que han sido designados, con el 
objeto de recoger los talones de interven-
tores que les presenten los candidatos o 
sus apoderados, 
L e v a n t a r á n ta oportuna acta que. eoñ 
los d e m á s Impresos necesarios, tes faci-
l i t a r án los guardias encargados de la. vi 
« i lane ia ,|(. las secciones, y lo guardaran 
los (.residentes, en su poder, para remi 
liria, a la Junta municipal el domingo 
p róx imo , con los d e m á s documentos elec-
a exp íe 
hilen tono. Y el e spec tácu lo mejor, Wl la 
función inaugura l , era m á s sorprendente torales que hayan de enviar a 
aun con las figuras esbeltos de las monto -^ada Junta, 
ñ e s a s que, tras l a balaustrada mar f i l eña I*a falta de asistencia d a r á lugar al pro-
de los palcos y plateas d e s t a c á b a n s e so- cesamiento de los desobedientes, como 
bre el fondo rojo de los cortlnones; y las procesados s e r á n los que ha van dejado 
•pie llenaban el patio de butacas, y al la- de asistir a la cons t i tuc ión de las mesa» 
do de ellas, los hombres con l a severidad en las pasadas elecciones, 
decorativa de sus trajes de etiqueta. N i Eos suplentes pueden retirarse 
BeOS DE SOCIEDAD 
Viajes-
Después de pasar unu temporada en 
sus posesiones de Valhidol id ha regresado 
a esta ciudad nuestro par t icular amigo 
don José Nova iy f ami l i a . 
' —Ep el r á p i d o regresó ayer de Madr id 
nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de m l a c 
cion F e r m í n Sánchez. «Pepe Montaña» . 
• * » 
l i an llegado al Sardinero los s e ñ o r e s 
viajeros siguientes: 
De Madrid.—Don Francisco A r i t l o y fa-
mi l ia , don Francisco de Adriaensens y 
l ami l l a , don José P e ñ a y fami l ia , señores 
condes de las Dárcenas , d o ñ a Encarna 
ción F e r n á n d e / e hi ja , don Mateo Silvela 
y l ami l l a , don Knrique del Campo y !a,-
m i l i a . señora condesa de Casa. Tagle, don 
Florencio Márque / . de la Plata, doña Ele-
na Echenique y señor i ta Paquita Escri-
bano. 
De Val la i lo l id . Don Kduardo Normand 
y lami l la . 
De l ü l b a o . - d ion Julio Mar ina y doña 
( iahiña Aguir re . 
De Avila.—Don Francisco Rodr íguez y 
famil ia . 
De exámenes. 
En el Conservatorio de Madr id se ha 
examinado de las asignaturas correspon 
dientes al (piinto a ñ o , la. s eño r i t a Amparo 
d í a r c e l o n a . 
12,321—Vigo. Puerto Rea, 
Madr id . 
7,046.—Burgos. Barcelona, Sevilla y j i 
d r i d . 
2.312.—Madrid, Barcelona, Salaníjtíil 
y Madr id . 
2.Ts!).—.Madrid, Barcelona, Ui l . f t i ^ 
Madr id . 
2& láü. —Barcelona. 
11-808.—iSANTANDEIl, Madrid. ¡({J 
Sevilla. 
1715.—Almería, Cádiz, Almería y (É 
U.(W1.-^Madrid, 
Unacíoraüvreprobalilsl 
Se va a los mercados, y la fruta wyyg 
como no se t ra iga de fuera, de la pni^j 
¿No h á de escasear si en la \Ioiitíii\í¿| 
pezándose por la capital , se lm ilHí-lanfl 
al árbol frutal una guerra iiuphuulilc' 
Recibimos íxver una noticia. WHm 
desagradable, que lo prueha. lin .•! piíj 
Ido de Ajo, al otro lado de la bállíiy 
el Ayuntamiento de Bareyo, un laUir,»* 
vecino p l an tó en sus terrenos, hace tísfl 
cuatro años , unos sesenta árboles 
asi 
les, unos manzanos que ya esa m 
ten González, obteniendo la-cal i f icación de so (1fn,(.¡an s,is gratos frutos. 
Y una mano destructora o «unas i 
nos» á v i d a s de d e s t r u c c i ó n le han lm!' 
este huen labrador un agrio disgustií 
la que tienen cabida centenares de espec- intervinieron en las pasadas elecciones, ' 
tadores. pues sus cargos se les comfirieron para 
Y ante aquel lucido concureo, en el que todas las que se celebren en este a ñ o • 
es tudiosajoven 
don José Soto. 
r e ú n e s e gente de todo l inaje y condi- en el venidero, 
c l ó n ; abajo, las bellas damas, las l indas 
la [\\m\i del "Sania Agueda". 
punto de la noche, comenzó 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Vendrá a Santander 
el regimiento de Calatrava. 
Parece ser que l a idea resucitada de 
traer a esta capital un regimiento de Ca-
bal le r ía , va a ser m u y pronto una bonita 
ical idad. 
Ayer nos ocupamos de este asunlo con 
la a t enc ión que su importancia, requiere, 
y hoy podemos ofrecer a. nuestro públ ico 
algunos otros detalles y pormenores que 
permiten asegurar que el riégimiento de 
Caba l l e r í a de Calatrava, n ú m e r o 30, de 
creación reciente y de g u a r n i c i ó n en Tu 
déla, ha. de venir muy pronto a Santan-
der. 
No se nos oculta, empero, el" que otras 
ciudades como Vi to r i a , San S e b a s t i á n y 
para constrair un teatro qu 
nombre de Pereda, el g ran novel i s ta» . Y 
en el que nadie quer ía LA F I E S T A 
creer, porque la a p a t í a nos h a b í a vencido' E1 aQtpr o-psi o l l i comenzó leyendo unas 
de t a l modo, que hasta nos h a c í a dudar cuar t i l l as : todos, espectadores, ernpresa-
del t rabajo de los d e m á s . Y m á s tarde el nos, actores, se acogen en ese d í a bajo el 
rumor fué tomando cuerpo: se supo que nombre glorioso del gran novelista mon 
ta Sociedad h a b í a comprado la casa de t a ñ e s , y es justo que en su pr imera fiesta 
los b a ñ o s de Toca; que h a b í a n comenza 1,1 amplio escenario aparece un busto de 
do las obras - que lo que daba impulso a (1<>n -Tose M a n a Pereda. E l gran t r á g i c o 
todo aquello era la vohmtad activa de se le dedwpie un homenaje. Luego el gran 
Manuel Herrera Oria , el poeta, de los ne-
gocios, como le he oído l l amar muy acer-
tadamente, porque es el hombre de las 
iniciat ivas arriesgadas, en las que nadie 
se atreve n i en s u e ñ o s y que él lleva a l a 
p r á c t i c a siempre. 
Ya no era posible dudar de que ten 
( I r íamos teat ro; pero como t e n í a m o s que 
seguir dudando de algo, p e n s á b a m o s que 
no h a b r í a de ser tan hermoso como se ne-
cesitaba, que t a r d a r í a mucho en tenni -
narse; q u é se y o cuantas cosas p e n s á b a -
mos. E l caso era echar por t i e r ra lo que 
unos cuantos buenos m o n t a ñ e s e s h a c í a n , 
por el solo delito de haberse hecho supe 
rieres á nuestra a p a t í a . 
Pero, por encima de todo, venciendo 
obs tácu los y dificultades, el teatro se fué 
t r á g i c o Enr ique B o r r á s lee con su voz 
pastosa y t imbrada el primoroso discur-
so que el i n m o i l a l Menéndez y Pelayo 
leyó el d í a de la i n a u g u r a c i ó n "de l a es-
lal na de Pereda. ¡Qué mejor consagra-
c ión! En dos trazos expertos y seguros, 
que llenan e l v a c í o imperecedero de quien 
tos hizo, el gran po l íg ra fo hace destacar 
se la figura del "hidalgo m o n t a ñ é s que 
esc r ib ía libros») como él le l lama, de al-
ma liondameiite cristiana, noble, varoni l , 
«el m á s sano de los h o m b r e s » , que nos en-
s e ñ a en sus obras «a v i v i r bien y a m o r i r 
mejor» . 
Y si en aquella ocas ión en que iba a 
descubrirse l a estatua las palabras del 
a de infantes. 
A las nueve menos cuarto de la m a ñ a n a 
de ayer, y por el tren correo de ta línea 
del Norte, llegaron a esta ciudad, pro 
cedentes de Madr id , Sus Altezas los in-
fanti to* doña. Isabel, do:: Carlos, duna 
Mar í a , d o ñ a Didores y doña Esperan/a, 
hijos dé los s e r e n í s i m o s s eño re s d o ñ a 
Luisa y don Carlos. 
Los ilustres n iños vinieron a c o m p a ñ a -
dos por el comandante dé Estado Mayor 
señor Aramburu , ayudante de (Ion i arlos, 
por la respetable dama dona Sol y alia 
servidumbre. 
A l ent rar el tren en agujas la banda de 
Explordores que h a b í a acudido a los an-
danes con las fuerzas de aquél los, tocó 
la Marcha de infantes. 
El alcalde don Eduardo Pereda Elordi 
dió a los uifantitos la bienvenida en nom 
bre de la ciudad, e n t r e g á n d o l e s precioso.s 
ramos de flores y a r t í s t i cos estudies con 
bomibones. 
. Después de ser cumplimentados por las 
autoridades ec les iás t i cas , mil i tares y cj 
viles, y por cuantas personalidades acu 
''CASA REBOLLEDOVCORONAS Y F L O R E S respete c a r i ñ o s o hondamente sentido, en 
esta no menos solemne, porque t a m b i é n es 
algo que ha de d u r a r a t r a v é s de los tiem-
pos, lo que se le consagra, sus palabras 
justas, precisas, en "las que vibra un ca 
r i ñ o inmenso hacia el gran novelista, 
consiguen, como entonces, hacernos ama r 
m á s nuestra t ie r ra , la pa t r i a chica de 
nuestros amores, amparada por los nom-
bres del gran sabio y ál gran novelista, 
unidos en una herniandaz gloriosa. 
Pero no es esto s ó l o ; poco d e s p u é s , la. 
r ec íá figura de Pedro Crespo, se presenta 
sobre el tablado del escenario, encarnado 
por su mejor i n t é r p r e t e de estos t iempos: 
por Enrique B o r r á s . Y se p r e s e n t ó com-o 
es él, de recia contextura, de a n f ar me-
surado' de noble continente, ju rando ante 
los que j u r a n , respetando a los que le res-1 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
OFL SKNOR 
Don V a l e n t í n Me lgar Casado 
T E N I E N T E C O R O N E L R E T I R A D O 
FALLECIÓ E L 4 DE JULIO DE 1918 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
comipania cíe sus ay 
don Carlos en el coche del dist inguido ca-
ballero don Is idoro del Campo, en un ión 
del s eño r Aramburu . 
El paso de los hijos de d o ñ a Luisa y 
don Carlos, fué saludado respetuosamen-
te en las calles de la población. 
E L PÜKBI.O CÁNTABKO saluda t a m b i é n 
con todos los respetos a Sus lAllezas.. 
Los- infantes d o ñ a Luisa y don Carlos 
son esperados en esta, capital el viernes 
p róx imo . 
Su desconsolada viuda doña Consuelo Garc ía de las Cagigas; sus hermanos, 
hermanos polí t icos, sobrinos, primos y d e m á s parientes. 
SUPLICAN a sus amistades tengan a bien el enco-
mendar su alma a Dios Nuestro Señor y asistir a los 
funerales el 4 del corriente, que se ce lebra rán en el pue-
blo de Orejo, a las diez. Las misas que se ce l eb ra rán en 
el pueblo de Orejg y en-todas las pa'-roquias y conven-
tos de la población se rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. Lo mismo que la solemne Exposic ión 
que t end rá lugar en la capilla de las H e r m a n i í a s de los 
Ancianos el d ía y toda la noche, ha-.ta el d ía que se ce-
l e b r a r á n misas, a las cinco, y siete y inedia y diez, 
solemne con reserva. 
Los e m i n e n t í s i m o s señores Nuncio de su Santidad, Arzobispos de Com-
postela, Valladolid y Sevilla y los excelent í s imos e i ius t r í s imos señores obis-
pos de Santander, Patencia, Astorga, Madrid y AÍca'á se han dignado conce-
der las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor Páramo.—Sobre 
una huelga.—Las patatas—El 
aceite. 
S S T i i p m S r ' S" "OTOT' Per0 IUSn i An<lche. « W O de costumbre, visitadnos a] 
Parece & si acudiese t a m b t ó n a la ^ ^ Z ' ^ ^ ú t ™ 0 ' 
íW*i£*%saág i n ^ i k •«'«»•M'ss68' '•""i""a"a 
1 s e m e j a r á n humanas, porque l l d rama ra t ra ta r del asunto y , ver si puede llegar-
siempre ha de ser una s ín t e s i s de l a vida • se i1 " n í|-c,ierdo- 8111 nadie salga 
y entre esas figuras las h a b r á de todo II-1 perjudicado. 
naje y c o n d i c i ó n : templadas y cobardes, I T a m b i é n nos di jo que se ( h a b l a pedido 
la noche del 24 del pasado junio, i ^ 
esos manzanos fueron talados, i'iifíÉ 
por el pie. Y el vecino que los planl 
que con especial esmero los miilaki, ^ 
m á s de haber sufrido un perjaioio !•• 
s ide rac ión en sus intereses, habnl e* 
prendido, amargamente (lesilusÍ!}!í| 
•que es poco menos que inñti l el Irá»! 
en nuestra provincia en lavar di) la 
cons t i tuc ión de la riqueza arbn-;' 
iSe nos dice que de tal acto tie 
mo se ha dado cuenta a la liuariliá 
Es de creer que se ave r igüe ipuénfl 
nes lian realizado esa. "ala. 
D e elecciones| 
N U S T R A C O A U C I Ó N 
Los distritos tercero, c"81! 
y sexto se r e ú n e n en eS Crcp 
maurlsta , Burgos, 1, desdei 
ocho de la tarde. 
L o s distritos primero, 
gundo, quinto y séptimo^ 
el Centro c a t ó l i c o , Comí 
I I , primero, desde la r»"sn 
¡~Í — — hora. 
Pablo Pereda Elordi. P t : i ^ : ^ a ^ 
L A S JUNT* 
En el primer aniversario. 
Una Comisión de viudas / h u é r f a n o s 
de las v í c t i m a s producidas por la explo-
sión de la lanchil la de pesca « S a n t a Agüe 
da», suceso que tuvo lugar el domingo 
día l i -de j u l i o del pasado a ñ o , visi tó 
ayer, en el salón de la Alca ld ía al señor 
Pereda Elord i , para t ra tar de la forma 
en que habría , de s e ñ a l a r s e el pr imer ani-
versario de aqiiel acontecimiento dolo-
roso. 
Quedó, pues, acordad© cutre ios epsni 
siniuidos y el s eño r Pereda Klordi , el (pie 
el d í a l i del mes en curso, swm oficiadas 
solemnes honras l 'ñnebres en l a capilla de 
Ciriego, i-n sufragio del eterno deseanso 
de los que perecieron en la ca t á s t ro fe , 
depos i t ándose ademas en sus tumbas co-
ronas de flores naturales qüe como los 
actos religiosos c o s t e a r á la Alca ld ía . 
A d e m á s convinieron Los comisionados 
en recalar una a r t í s t i ca orla con los relra-
ins de. todas las viudas y los hué r f anos 
al arrendatar io del (¡ra.n Casino M. Mar 
quet, como agradecimiento a su a l t r u í s 
mo, a s i g n á n d o l e s una pens ión mensual 
por espacio de tres años . 
Rn cuanto a los pescadores han aeonla-
dado no salir a la mar el d ía 14 de ju l i o 
en seña l de duelo. 
Especialista en enfermedades de los ni 
fios y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 — m i R G O S . 7. S ' 
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Gran Casino del Sardinero 
Hoy miércoles . 2 de jul io , tarde y noche. CONCIERTOS EN LA TEBR^" 
D E S P U É S P E L O S C O N C I E R T O S : 
M.AiRUJILLA, bai larina.- PAQUITA E S C R I B A N O , canzonetista 
re™;* 
r ln duda cr, 
'"''"nidib, , 
p a c i d o . 




nobles y vil lanas, humildes y poderosas, 
cuantas puedan a r rancar todos los dra-
maturgos del mundo, de los r ecónd i tos 
secretos de l a compleja ps ico log ía huma 
na. Y Pedro Crespo m a r c h a r á a l frente 
de ellos; y si a lguna vez en la fila inter-
minable, intenta colocarse un m u ñ e c o de 
c a r t ó n y t r apo ; que vistieron en una far-
sa, grotesca y disparatada, él mismo ven-
dró ¡i a r ro jar le de su lado por ind igno ; y 
au to r i z ac ión al minis t ro de Abastecimien 
tos para poder vender las patatas i r ían 
desas que se hal lan almacenadas a dos 
o dos cincuenta pesetas saco de cincuenta 
kilos, y se espera qu edicho min i s t io con-
teste con lo que haya lugar. 
A p r o p ó s i t o de este asunto el goberna-
dor c iv i l rec ibió el lelegraina siguiente: 
« E n t e r a d o este minister io de que algn 
nos comerciantes han elevado o intentan 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Mam id-
Consulta de diez a una y de tres a seli. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número i , principal, teléfono 
aiUí i*rn l l t f . 
José Palacij 
MEDICOCIRUJAPt0 I 
Vías ur inarias .—Cirujía 
fermedadee de la mujer.—loyec f 
^06 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de ^ 
!;ÍX a una, excepto los festivo*;] 
eiRUJIA «EMERAt. 
Partoe.—Enfermedades de l a 
V . A t nrinariae. 
Marino Fernández 
ABOGADO , 
mujer.- ! Hw RsoAtant». 12. p r í ^ " ' 
I I . ! 
s •'l'i'oveol 
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Joaqoín Lomiiera Camino. 
Abogado.—Proturador de loe Tribunal** 
V R L A S S O , I , fAMTAMf|lf 
Abilio LóPe 
CIRUJANO lOCOLOC" 
l« yo gpz, 
Partoa y enfermedadua de 
Consulta de 12 a 2 . — T e l ^ 
fiinei OreAa, 8, prli^r 
leri-a | 
po;: " las 
sus 
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FIGURAS D E L TEATRO i-ton-as. otra vez modesto, i'éflri'éndcse (MiiiiainL p-.i el maridó U ^ í e g u i i t a b a ; | S u e u í en eJ paseo ¡a musicn. y B o r r á s 
a 61 «vHftjn* • ¿ C u á n d o vamos a hacer comedias j u n - y j josotms salimos aJ ba lcón . Hñcp frío \ 
liaf)lando con Enr igne B o r r a s . 
ük con ¡ e n t e s . - C ó m o s e hace un tipo.- B o r r á s s e ha 
m á s de dos mil veces . -La "crueldad" del públ ico . -
^Aparco® Margarita Xirgu.-^EI Rey Monje" y " L a Mosca". 
Horras, otra vez modesto, ref i r ió id 
; i él, p-xclama: 
No tanto, ño tanto... 
Nosotros v á r i a n i o s la r o m o r s a c i ó n 
puiito informat ivo y preguntajnoH: 
—¿Y Margar i ta? " 
al 
t<mY—Y ella me con testaba Inva.riajbleinrn comienza a llover. Un groom trae a i g ran 
t,c:—Un d ía . a-tor c a t a l á n una carta y miesntras Bo 
N ese díS ha Ut 'gíulo, ba Xírgn estudia i r á s la lee, nosotros miramos al pasillo 
ya algunas obras de m i repertorio y yo d e l hotel por l a p u e i t í i entreabierta. Pasa 
Aquí Horras vuelve a hablar apasiona- otras del suyo... E l 17 de septiembre, ¡"al una rñ-ujer maravil losa en . t ra je de «soi 
damente. La Xirgi ' i tiene todas las cuali í ln! trabajaremos juntos en la corte en rée». 
dados necesarias p a r a l a escena: tiento, el teatro d d Centro. Allí estrenaremos Nosotros decimos:—Esa es, s in duda, 
e x p r e s i ó n , duilzura, voz entonada y v i - . «El Rey monje», de G u i m e r á , t raducido úna de las bellas espectadoras ffue le 
ni ante; es, a d e m á s , sencilla y elegante, ; primorosamente por M a r q u i n a ; «La mos- a p l a u d i r á n a usted esta noche. 
.enamorada del teatro, duefia y s e ñ o r a de 
la s u g e s t i ó n ; en ftn, l a*ac inz e s p a ñ o l a • no conoc íamos a Enr ique Bo has, saboreando sus palabras, como un 
l í ^ ^ S o c i a n i o s , aunque sin t i u t a r l e - • manjar que proporciona a mi e s p í r i t u ¡ m-ás completa v m á s joveñ!.\ 
0S- an imaba a él, tan l iero. tan s u b i d í s i m o deleite... 
t i " ' ' " i_, a Manelik, de una noche, allá | Bor rá s . dice esto con pashfti, comnni 
i u'ce años , que le vimos aparecer cando a sus palabras el fuego de su. pen-
Bft$ ' Inario del viejo teatro P r i n c i p a l , ' samiento. 
sacamos nosotros con nn 
—Yo—dice H o r r á s ^ s i e m p r e que la en- ch ís imoa a ñ o s . 
' W A A ' V V V W V V W W V A A VV.VV\AAAaa^V\ V V V V \ A ^ V V \ VVVVVV WX.WWVWVWA.-»AAAaaAA^VWVvwvvvwvwvw vwv. wwv 
oa», de Parmeno, y otras. Yo creo, sinc.-- B o r r á s la m i r a un segundo y contesta; 
rámornte, que haremos buenas migas v —Afortunadamente, las s e ñ o r a s no sa-
que nuestra u n i ó n a r t í s t i c a d u r a r á mi i - bou silbar.. . 
i E Z E Q U I E L CTüEVAS. 
• W V W W W W W W W V W W V l ^ / W t / w v w v v ^ w w w w w w 
, ii e' ''s"|e nieles, recién llegado del mon Del éx tas i s le 
.i ansia de abrazar a la M a r t a y c a ñ o n a z o : 
fe, c0 o-vacias a Sebas t i án por el bien — ¿ C u á n t a s veces se ha muerto usted? 
'iiU '"^i i u'ía. I tfón Enrique da un bote en <1 si l lón y 
' i ' " ' rpr volvimos a ver a Manelik, con su rostro adquiere la expres ión cómica 
¥ a cara su mismo cuerpo, su mis- .del caso. Pero imniMiiata.mente nos con-
sU ^ " ' y ratos bronca y a ratos dulce y testa: 
' jora, pero no con sus pieles y su ^ M á s de dos m i l veces. He sufrido to 
;ii-i"'i!",i"v gu pelambrera, sino vestido a das las muertes: desde la producida por 
j . , ,1,.] llano, con traje de lan i l la , la tubeivulosis hasta la causada por una 
lúdej se- bala en la sien, pasando por la originada 
finos y por u n envenenamiento... En verdad le 
aseguro a usted que en la realidad uin 
guna debe do ser agradable, a Juzgar por 
lo (pie sufro f ó cuando me «mtiérO» ann-
ipio la muerte .cierre mis p á r p a d o s Lo m á s 
duícemét i té 'posmle. 
Por c i e r t o — a ñ a d e sonriendo (;l gran 
actor—que el públ ico prefiere verme en la 
111 P ' " ' no puede verle porque se q u e d ó muerte que me hace m á s «sufrir». Es un 
LA POLITíCA Y L A S C O R T E S 
Í8 nl0^j]o planchadc), con corbata  é
"'" fncían "sus dedos, ahora fh 
~ de hombre elegante, los luceros 
igUJios brilluntos y sobro su nariz 
' fri \ gordezuela se sujetaban los 
1 , ] , . unos a n t i p á t i c o s lentes. ¡Ma-
m$Y ifufes! ; C u á n t o se'hubiera re í 
D I A P O L I T I C O 
pul^03 Dice el pres ídeme. 
mismo liompo que no se ha.V;i h e d i ó con r i a de su sil Séfíoíiía e n u m e r á n d o l e unos 
aiToglo a las proiiosicioiics de Su San- ciianlos. 
t-idad. J a m á s , ha dicho, se ha infr ingido la 
E l s e ñ o r C H A I ' A P H I K T A muestra Lam (.onsti t i icion, t r a t á n d o s e de este asunto; 
' " i c0|| lentes! j ̂ ii-a.itbuaac 'numera, i t u 
' I ' ' !,,, ¿i viéndole en tal gu isa el viejo «Er-
.VIADHH). 1.—El seño r M a u r a lué , como bien su .sat isiacción por haber terminado [mes bien; &ñ iNxi, por deereto se a c o r d ó 
de. costumbre, a la Presidencia, dondo la gueira . , p rorrogar el presupuesin oei anterior 
H n u i o a los periodistas, a quienes di jo Se da lectura a varios d i c t á m e n e s de ia ¿No uec ía su s e ñ o r í a .pie no h a b í a pie 
que, no o c u r r í a n inguna novedad. Comis ión de actas. oeuentes? Pues a h í t iene uno. 
E l obispo de IPUAiSENClA se fel ici ta E n 1857 se prorrogo por decreto el pre-se le p r e g u n t ó q u é i i a y acerca de l a 
pueblo con N u r i y sus hermanas v e n s a ñ a m i e n t o inconsciente del que le es-
os estamos en esta bella ciudad, toy agradecido, porque"1 me le premia con 
11 lanados c ó m o d a m e n t e en dos sillo- grandes ovaciones. Cuando me muero en 
'"' en el cuarto de un hotel cosmopoli- «El míst ico», l a «muer te» debe llegar a 
^mirando, mientras charlamos de tea m i p l á c i d a m e n t e , - suavemente, como el 
,,1 mar un poco gr is 'que se extiende buen s u e ñ o llega a los n i ñ o s que nunca 
•^P nosotros como una alfombra puesta han cometido un mal . Siento entonces co-
•" i ̂  pies de altas m o n t a ñ a s que vemos mo un anhelo de cerrar los ojos, de per 
:l " |¡.j(,s imndidas sus 
¡ ¿ t o s en un cielo casi 
"focó a poco l a soan-
rl recuerdo del np-
Guimerá se esfu-
noticia publicada en algunos diarios, re- como los anteriores oradores de l a í i r m a supuesto de gastos: en 1SÍ4 se ihizo por de-
ja t iva a i viaje de los Reyes de Bé lg i ca a del Tratado de Paz, y como el s eño r Sainz ere lo la ñj ac ión de gastos e ingresos. ¿Ve 
n s p a ñ a y el de don Allonso a Bruselas, ü s c a r t i n se lamenta de que no se hayan su s e ñ o n a como si nay precedentes-' 
:oniestaaido el s eño r M a u r a que carece tomado por uase las proposiciones hecnas Por decreto se ha autorizado vari"; 
ll'H, 
dejando paso á la 
JJJiidld: ante'nosotros, 
háblniido con su verbosi 
' ' I je hombre de man-
1 pstá ol genial Enr i -
' gorrAs dispuesto a 
L,fpsarso '•on nosotros. 
(l| „;/,< humilde sacer 
,1 del iienodismo lo-
^Z,:Decía usted? 
__5ue cómo hace us 
y [os tipos de las obras 
representa.. 
_ pues de la mejor ma 
„„,.,, que eso 'puedo ha-
¿etse: -bl •• i - ^ i r a l I n. 
,,| ndo es tán todos o 
casi todos los tipos de 
l$i remedias. Con saber-
log buscar ontre el fá r ra -
go He las gentes l a labor 
medio hecha. Des 
p^s se completa, adap-
táudoBe uno a ellos. 
No pretendo yo, sin ern-
Ijargó, copiarlos exacla-
ráentó... 
-..Pero bav tipos que 
aó existen en !a ro . i l i 
itód.:. 
Klrcti va mentó. Y o no 
v¡ ntínca a Manelik.Cuan 
,1,, in la obra do don An 
u, | luibe de inventar el 
pasior > >i> b" sentí ro-
Iflállticáliienté ; equivoea 
¿fljnenté i)inzás, porque, 
,,i \r iliK". "0 ceproso.ntn 
yn i-se ¡ lersojui je como 
m los pastores, sino 
m\o entiendo que de 
tóeran serlo . iBueno. 
quedamos en que eli jo 
mipn y en seguida le es-
wdi y adapto l a acción 
i la palabra... Pero los 
tipos a mí no me salen a 
la primera intentona o, 
;il ulanos, yo no me 
conformo con lo que ha-
go. 
orrás en "Terra Baî a 
coi 
ü e fundamento. 
Anadio que en el momento presente el 
Gobierno no sabe absolutamente nada 
de dicho asunto, 
Hecibió el presidente a una Comisión 
del AyunUuniento de Madr id , presidida 
por el alcaide, la cual le in t e re só el res 
labb íc imien tü del cobro de c é d u l a s a las 
personas j u r í d i c a s , pues de dicho im-
puesto depende el que el presupuesto mu-
nic ipa l se cierre o no con un importante 
déficit. 
E l s e ñ o r M a u r a m a n i f e s t ó a los comi-
sionados que se t r a t a r á de su pet ición eñ 
Cohséjo de minis t ros . 
i a miden recibió el jefe del Cobierno l a 
visita del minis t ro de Mar ina , con quien 
celebró una con íe r enc i a . 
E l diario oticial. 
La «Caceta» de l ioy publica un real de 
por el santo Padre en el verano de 1U17. cobranza de- impuestos, y én 
oe suspende l a ses ión para dar lugar otras... 
ias la 
1834 y en 
mentos. ¿De qu i én es l a culpa? Sólo d i r é 
que nosotros no tenemos culpa n inguna 
tre lo que sucede. (Aplausos de los minis 
feriales.) 
El s eño r C A M l i D estima que l a proposi 
ción tiene una s ignif icación pol í t ica . 
En los momentos supremios—añade— 
nada dicen los convencionalismos legis-
lativos, pero ante el a r t í c u l o 85 de l a 
i .o i is i i iución todos se han incl inado has 
ta ahora. E r a el ún ico baluarte que que-
daba incó lume . 
• E l Gobierno ¡hubiera encontrado en las 
anteriores Cortes las mismas facilidades 
para prorrogar los presupuestos que los 
liberales. 
Los r eg ión alistas vamos a votar en fa 
vor de l a p ropos ic ión del s eño r conde de 
Romanones y, por tanto, en contra del 
Cobierno. 
Eli el aspecto pol í t ico de l a propos ic ión 
t a m b i é n votaremos én contra del Gobier-
no; ya se c o m p r e n d e r á cuando podamos 
decirlo c ó m o se ejerce el Poder públ ico. 
Bl s e ñ o r GARCIA GLLIARRO, en nom 
loo de los tradicionallstas, anuncia que 
v o t a r á n con el Gobierno. 
El s eño r S E Ñ A N T E hace lo mismo en 
nombre de los integristas. • 
Loa e s c r ú p u l o s del s e ñ o r conde de Ro-
manónos—dice—son notables, pues c e n ó 
las anteriores Corte§ porque no le apoya 
han y ahora censura a l Gobierno porque 
ha convocado unas nuevas. 
El conde de ROMANONES estiina que 
dada l a transcendencia po l í t i ca de l a vo-
tac ión que va a verificarse, el s e ñ o r Dato 
debe expresar si el par t ido conservador 
comparte l a responsabilidad del Gobier 
no. 
E l s e ñ o r D A T O : —Su s e ñ o r í a no .ha es-
cuchado, sin duda, a l s eño r Bugal la l . Se 
discute si el Gobierno inf r inge l a Gonsti 
t uc ión . con el decreto: el min i s t ro do. Ha-
cienda noblemente lo ha declarado y el 
s e ñ o r conde de Buga l l a l ha dicho que 
cualquier Gabinete y por tanto nosotros, 
hubiera hecho lo mismo en i d é n t i c a s c i r 
cunstancias. ¿No es tá esto claro para to-
da l a C á m a r a ? 
Se levanta a hablar el presidente del 
CONSEJO y comienza diciendo: 
— E l Gobierno no desconoc ía lo sucedí 
do. (^n l a C á m a r a se produce un m o v i 
miento de g r an expectac ión. ) L a cues t ión 
es si somos culpables nosotros o la, in-
f racc ión . ' 
No v e á i s reproches en mis palabras. 
Yo. pido just ic ia . Parece que este Gobier 
no esta, aqu í porque ha asaltado el Po-
der; de esto no hal lé is hablado y hay que 
baldar de ello. 
E l Minis ter io de 1918 fué anormal y el 
pueblo le s a l u d ó con aplausos a pesar de 
su anormal idad. 
Aquel Gabinete t e n í a adqui r ido el com 
promiso de 'hacer y aprobar unos presu-
puestos. Estando gravemente enfermo el 
s eño r Gonzá lez Besada se dedicó con 
gran entusiasmo a l a labor económica . 
E l s e ñ o r conde de Romanones c e r r ó 
m á s tarde las Cortes, cuando se trabaja 
ba en los presupuestos y s u s p e n d i ó las 
g a r a n t í a s constitucionales. 
E l 14 de a b r i l yo, que estaba absoluta-
mente alejado de l a idea de gobernar, fui 
llamado a consulta, e n c o n t r á n d o s e pre 
sen té el presidente d imis ionar io . 
Se me recibió en fonna t a l , que sin ha-
ber vuelto l a espalda a m i propio honor, 
no pude dejar de encargarme del Gobier 
no. (Grandes aplausos d é los minis ter ia-
les.) 
Yo no he asaltado el (Poder. Yo no le be 
escalado. Yo no he hedho nada por estar 
a q u í . (Estruendosos aplausos.) Yo vine 
a q u í porque se maroharon los que t e n í a n 
m a y o r í a y si nu- hubiera presentado a 
las anteriores Cortes h a b r í a perdido el 
tiempo necesario para otras cosas mas 
ú t i l e s : hubiera tenido que gobernar por 
decreto o convocar nuevas Cortes; eso es 
S e g ú n vosotros es nulo el cobro de los lo que h a c í a el conde de Romanones. 
Se da cuenta de l a f ó r m u l a presentada ingresos y el pago de los gastos por parte Algunos de sus decretos i m p o n í a n a los 
por el Gobierno, para legalizar l a s i t ú a Estado. e s p a ñ o l e s centenares de millones de des 
(Voces en los e s c a ñ o s de las izquierdas: embolso; no lo digo en son de reproche, 
a que l a Comis ión de actas estudie algu-
nas de ellas. 
Reahudaua la ses ión se admite el cargo 
a los senadores vi tal icios de los arzobis-
pados y ue ias Academias, y se levanta 
ia ses ión a las siete ue i a larde. 
EN E L CONGRESO 
(L.as izquierdas interrumpen al orador 
impidienuo o í r lo que dice el s eño r L a 
cierva. ¡Sólo se oye una V o z que dice: 
—iLebada, cebada.) 
E l s eño r Lacierva c o n t i n ú a su discurso 
y dice que en el alio '¿í se modi i icó el 
r é g i m e n consti tucional, y ya desde enton-
Lesde p r imera hora de la tarde h a b í a ees no se h a oído hanlar m á s de votar 
g ran a n i m a c i ó n en ios pasillos y s a l ó n las contribuciones. 
ue conterencias de l a C á m a r a popular . Un precepto consti tucional es votar to-
Habia despertado general espec tac ión el dos los anos los presupuestos y , sin em 
anuncio uei debate que soiore l a l o rmu la hargo, los liberales han estado en el J 'o 
e c o n ó m i c a presentada por el Cobierno ha oer y no han podido apmnar n i n g ú n pre-
bíá de plantear el conde do Romanones. supl íos lo; por eso vino ia ley del a ñ o eco 
Las tr ibunas estaban rebosantes desde nomico. 
mucho antes de empezar la sesión. E s p a ñ a — c o n t i n ú a diciendo—esperaba 
E l marques de F lCUKHOA ocupa la pre una decis ión Ue los liberales, y cuando 
creto disponiendo que cese en el cargo de siuem",a declara abierta la ses ión a las m í querido amigo el s eño r Dato... 
gobernaaor c iv i l de Soria don Juan Ma- (-,lulro uienos cuarto. (jL§a izquierdas in terrumpen. E l señor 
.La Lamara esta c o n c u r r i d í s i m a y se ve Dato pronuncia unas palabras que no se 
atender a sus necesidades. 
¿Quién puede negar—pregunta- que el 
nuel Díaz Vi l la r . 
Otro dispon 
en lo sucesivo 
pendencias del 
las disposiciones acordadas respecto' a ~ •'usticia, Hacienda, Gobe rnac ión , Ins-
las licencias a i personal. i ruccion P ú b l i c a y Fomento. 
Real orden disponiendo que desde hoy Ljn secretario da lectura a una comuni Gobierno siente como p r imera necesidad 
se abstengan los gobernadores civiles y el cac ión del embajador de E s p a ñ a en Pa- l a a p r o b a c i ó n de los presupuestos? 
• director general de Seguridad de ejercer ris> semejante a la le ída en el Senado. Hace un recuento de las infracciones 
la previa censura pa ra ia Prensa par ló- E l presidente do la CAMARA pronuncia constitucionales que vienen comet i éndose 
dica, excepto en aquellas provincias en U11 breve discurso, c o n g r a t u l á n d o s e de la desde HH7, y dice que han pasado los 
que este declarado el estado de guerra. fausta nueva y dice que la l i rma del Tra- a ñ o s y no se ha aprobado n i n g ú n presu-
De Estado. tado lleva l a paz a todos los e sp í r i t u s . puesto. 
El min i s t ro de E s p a ñ a en Londres co 'Propone que l a C á m a r a acuerde haber Este Cobiei-no—agrega—no p o d í a ciun-
munica que el doctor l l anda , c a t e d r á t i c o oíciü con satisfaccion la lectura del docu p ü r su m i s i ó n e c o n ó m i c a con l á s Cortes 
de la Universidad Centra l de Madr id , dió ^ f 1 1 0 ^ ^ ^ felicite a las C á m a r a s anteriores. 
una br i l lante conferencia en la Universi- ^ i i g ^ a u i 6 8 - Este Cobierno hace lo que no ha h e d i ó 
dad londinense, tratando el tema de la E1 Presidente del CONSEJO se adhiere n i n g ú n Gobierno. ^Rumores.) Este Go 
arquitectura juda ica en E s p a ñ a . a las m á n i f e s l a c i o n e s del m a r q u é s ue F i - bierno hace lo que no h a ' h e d i ó n i n g ú n 
Le contes tó con un elocuente discurso yueroa. Gobierno en eircunstancias a n á l o g a s , 
nn c a t e d r á t i c o inglés, fundador do la ca- 1,>i(,t' palabra! el señor PRIETO y ma- K l presupuesto v e n d r á a su d. bido tiem-
tedra de l i t e ra tu ra hispana en aquella ,l ' l ' , 'sty 'l11'', a pesar ctó babor visio con pó , pero es urgente legalizar la. s i t uac ión 
I nivorsidad, ensalzando al doctor l l anda s i m p a t í a los socialistas la causa de los e c o n ó m i c a ; el presupuesto, señores , va a 
y encomiando su labor a la que colmó de aliados, la mino r i a se r e s e r v a r á de votar prorrogarse por un mes. 
elogios. la proposic ión presidencial por entender se dice—agrega el s eño r Lacierva- -que 
* • * injusto el Tratado, y por sol idaridad con |a p r o p o s i c i ó n ' e s nula . 
Kl minis t ro de E s p a ñ a en Bélgica co l"s socialistas del mundo entero. K| señor LERROHX: 
m í m i c a que todos los d í a s llegan a aque- Luego protesta dé que en el naneo azul qUe se dice es que os m a r c h é i s . 
.Ha n a c i ó n obreros e s u a ñ o l e s míe van an haya representantes del Banco Hispano £ ] s eño r UAiCIERVA:  p qu  e b
usra do trabajo, sin sabor que actual- Austrohungaro. 
Ll insigne Borrás, en "Tierra Baja" trabajo. 
I De Hacienda-
• E l min i s t ro de Hacienda habló hoy a 
log periodistas de su visi ta a las minas de 
'ada día, a cada h é r o e de comedia o der la voluntad, de quedarme tendido en M m w i é n ^ en^ ^ j u e ^ k a c o m p a ñ a r o n el 
!'!.• .Irania, le' a ñ a d o yo un detalle que H -
b ( 
mente hay en Bélg ica m á s de 'medio m i 
llón de hombres parados. 
Recomienda que no vaya n i n g ú n tra-
bajador a aquel p a í s , si antes no se le ga E l P R E S I D E N T E acepta l a p ropos i c ión —¡Que os v a y á i s , que os vayáis!) 
rant iza que se le h a b r á do proporcionar incidenta l exigiendo « re sponsab i l i dades a i £ i s eño r L A C I E R V A : 
cion económica . 
me fué en la r ep resen tac ión anterior, do 
modo que, para mí , nunca es t á como de-
í be estar interpretado un tipo. iPedro Cres 
po y el león de Albr i t , por ejemplo, me 
¡.'lisian más hoy que hace doce años . Con 
raigo se da. el 'caso 's iguiente: .estoy ha-
ciendo una escena que al públ ico le gusta 
J mientras yo digo v 
brazos de tan deleitosa paz... presidente del Consejo de Admi i i i s t r ac ión 
Mis m ú s c u l o s se estiran levemente, m i señor Garnica, y el vocal del mismo, se 
iinaigínación dice que me ha faltado ta.la, la faz... 
'•n Üetadle/algo, que me prometo a ñ a d i r —Y esa palidez que usted adquio.e , 
U la representación sucesiva, a la. vez " d i ñ a r l a » , ¿se hace con alguna uz 
p iiic reprocho el que no se me haya — ¡ Q u i a , no s e ñ o r ! La palidez la obte-
s para dar m á s vigor, o go por suges t ión , porcino me pongo tan a 
uás sencillez a la ñgu ra . tono con d sufrimiento, q u é me da por 
Gobierno presentada por las izquierdas. 
E l conde de ROMANONES: 
—íPido la palabra. 
E l presidente de l a CAMARA: 
— L a tiene su seño r í a . 
E l conde de ROMANONES comienza d i - nos conservadores, 
ciendo que no recuerda en su ya larga (Voces en las izquierdas: 
v ida par lamenta r ia un caso a n á l o g o a l E l s e ñ o r L A C I E R V A : 
desde el nombramiento de que presenta e f Gobierno al someter a l a —¿Queré i s que sólo gobiernen los que 
d e J A d m i n i s t r a c i ó n se han c á m a r a la f ó r m u l a de l a p r ó r r o g a de los nazcan de vosotros? 
(Las izquierdas protestan. Los ministe-
en am- r í a l e s increpan a las izquierdas. E l s eño r 
d e s p u é s de Alba in ter rumpe, y los ministeriales le 
abuchean. 
smo por respeto a las consecuencias. 
No queriendo gobernar por decreto por 
¿Queré i s , efectivamente, que nos va eso convocamos las Cortes con urgencia, 
y amos? E l decreto disolviendo y convocando Cor-
(Voces en las izquierdas: —¡Sí, sí!) ^s le aconse jé a l Rey, presentando l a d i 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : ' mis ión de todo el Gobiemo; no dije que 
—Esa es l a suerte de todos los Gobier- volviera el Gobierno actual, pero d i m i t í y 
no se a d m i t i ó nuestra d i m i s i ó n . 
Termina diciendo que E s p a ñ a desea HNO, no.) 
cciono y creo, mi las manos, hinchado el e s t ó m a g o , amura- tanto, sólo elogios t e n í a para los s eño re s poner de relieve lo que a su ju i c io sig 
del Consejo. n i ñ e a el documento, dice que lo que pre-
Hijo t a m b i é n que la visi ta obedec ía a tende el Gobierno es algo monstruoso, y 
su deseo de prestar la ayuda del Gobi i t - desde luego anticousti tucional , 
no a la implanlacmn de la electr if icación Al i rn i a que con ese documento se aten-
y de otros trabajos necesarios en las mi-
nas. 
E l s eño r L A C I E R V A : 
-Por desgracia no h a b é i s hecho vosotros 
que se trabaje en bien d d p a í s . 
El conde de ROMANONES rec t iñea , sin 
agregar nada nuevo. 
Las izquierdas piden votac ión nomina l . 
Así se hace y l a vo tac ión t ranscurre 
lentarhentfe, durando Atedia hora. 
Varios diputados d e m ó c r a t a s protestan 
por creer que algunos colegas do las iz-
quierdas abandonan el sa lón . 
lama poderosamen|te la. a t enc ión d* 
n 
'"•unido entonces .. 
m encanto o m á s se cillez a la figura, t  c   sufri iento, e e a . 
;Y cómo estudia usted? cociente la falta, de color. Igual me octi 
VI acostarme v d e spués de los cusa- n o con la i nd ignac ión . . . 
lacer el que experimento al Hablar tanto de la muort.o no es busno, 
d d padre poniue to 'mina uno • por- ponerso triste 
miándos 'e con A s í . ' p u e s , cambiamos d disco y pa r l a 
la felicidad del p a í s . Si yo creyera que la C á m a r a el h e d i ó de que vote en favoi 
ta a l r é g i m e n parlamentario, y hace a 
c o n t i n u a c i ó n un estudio de los procedí 
p o d r í a i s hacerla, d e j a r í a osle sitio; no es 
tamos a q u í para reprocJiaros, pero sí re-
c o r d a r é las carcajadas del s eño r conde 
Sobre el anticipo reinlegrable a, la Pren 
sa, dijo el s eño r Cierva que al posesionar 
se del caigo dispuso el abono de las can 
tidades correspondientes,y que ahora pre 
P í i a r im tipo, semejante al 
'I11'' ve cómo su hi jo va tormá 
Wto&o a su sistema de e n s e ñ a n z a . Pri- mos del p*ID;ico. v o 0 para los de oc tub ré y noviembre. 
P P . el personaje.se me aparece en b m Pon Enrique profesa ai publico una \e- T e r m i n ó diciendo que no avanza m á s en 
cotno un don Juan o un don Pedro, a n e r a c i ó n y un respeto protunaos. INO ie este por no haberle enviado l a Pa 
W'en nunca hemos tenido el gu^to o el importa, que le aplaudan o no, lo que u. 
o'sgusto de. t ra tar Luego la figura se impor ta , lo que lo interesa, es tenerle 
desdoblando ante mí v me muestra su pendiente de sus labios, absorto, anhe-
P*8 ''ella a hon ihle sus sensaciones, lante, emocionado. Esa emoción, osa ap-
|$:|ut.os, sus deseos 'Después la voy sin sorc ión , é s e ' a n h e l o , valen para Borras 
tenerle Pe'era 'os comprobantes necesarios para 
la l iqu idac ión . 
Un deber sagrado. 
A l t e rminar el Consejo de ayer, uno de 
m.onlos aegUÍdDS e n casos a n á l o g o s ,mr ^ K()m;, m)lies ul f U ^ . llel anter ior Par 
otros Pariamomos de Europa. lamento, v que, el Gobierno de su s e ñ o r í a 
Maca duramente al Gobierno, y a ñ a d e tmpuso t r ibutos por decreto que en ant i 
que lodo lo que afecte a los t r ibutos que constitucionales y que por ello lo iu ma 
el p a í s dd>e pagar debe ser votado por 1>an todos los ,ninistros y no uno solo. • 
las (lories, que son la genuina representa-
ción del pueblo. 
A l i rma que se saltan con esa fó rmu la 
las leyes fundamentales d d Estado y las 
esencias principales de la democracia. 
(Las izquierdas g r i t an para que no se 
oiga a l s e ñ o r Lacierva, pero éste , esfor 
zando l a voz, se deja oir .) 
•Son—dice—los problemas nacionales de 
ta l urgencia e importancia , que las i n -
Proceder a s í—s igue diciendo el conde— compatibilidades, las reuniones y los blo 
^ ^ ¿ ^ m w x t m ^ o m m ^ f m "̂"proíundü 
í̂ lXtta a M ^ n T c ^ abSÜlUÜS,a rIW0 ^ haSta en , ( ^ " t - i a s en ,os esoaflos d . ios i ^ i e r -resultado de la sesión de hoy en el Con- Rusia. 
greso. ' . C o n t i n ú a su discurso insistiendo en los p-i' r-rvnHp dA R OM. A NONES • 
Dicho i m m s t r o dijo: bon m ó t i l e s cuan puntos de vista expuestos, y dice a l s eño r E s o t r o s nos hemos concertado con 
como no sea en la forma con - U n a pregunta suelta, don Enrique tas ma nobras se lleven a cabo. . M a u r a que debe r e e t i ñ e a r su -proceder las i;Zuuierdas creyendo que as í de fend ía 
I,' haciendo. ¿ P s t e d me entien- ¿Cómo se quito usted el «d'-jC» c a t a l á n ? Nosotros estamos dispuestos a c u m p l i r ' p o r q u e en otro caso r e s u l t a r í a - un m a l ^ s iJs fueros del Par lamento. 
•'•'V - N o le he debido do tener nunca. Re- con nuestro deber que cada d í a que pasa precedente ¡ ÍITIM v o / m i n i s t e r i a l - —V los de l a anar-
j Vava si le entendemos! B o r r á s . h a b l a cuerdo que ta B a t í a l o n a , antes de dedi- consideramos mas^sagrado. i r>ui.a mucho-ag rega el conde de Ro 
'manones—este r é g i m e n . (Rumores). 
« t e m o W n t o V W s o f e ^ r e t á n davar Un d í a me p r e g u n t ó : — ¿ T ú eres c a t a l á n ? minis t ro de Hacienda dió cuenta de su | 5 ^ ° ^ ^ ^ í o ^ e s ^ a f résimen uar-
"' ' ll nilPcl.-r. „ „ „ „ 5 J . . a-^r o r , . , í l o r.ttcr,nnHi P n p c j m i n e a , w i f i to o l o e m i ñ a c rio A l m i i f l ó n \r <ifx l a c 1 lylki ' « ^ ' t u o , £>tjooie&, a i i t ^ l l i i u n p<li 
tietri 
De Almadén. 
i , , , , , . , , , . v 2ueg0 mj gj^igQ inseparable. En el Consejo de minis t ros de ayer, el 
itán rv ^  : ¿   inisf o 
isioran pe - S o y de a q u í - l e r e s p o n d í — ues nu ca, visi ta a las inas de l a d é n , y de las 1 
.er de un lo hubiese c re ído—contes tó él—, porque medidas que adop tó sobre el terreno para 
emtendido. »M acento no se parece en nada al de to- conseguir un aumento de p roducc ión . | J c ; e s ¿ ¿ L i m e n s e r á la 
Dijo t a m b i é n que corftO las emanaciones . p ^ 1 u«l<i- " ' l( esie l e ^ u n u i seia ia ' - " j " ,„„ni,nc. r^fn*. d i <|iie los í . o b i e r n o s cuando no les con-de l a explo tac ión causan muchas enfer- i„ .„, _ , ^ ¿ ^ - ^ , 
enteramente por la Castdlana con d difunto Antonio m,.,da.des a. los obreros, consu l t a r á el caso 
Palomero. con eminencias méd icas , para ver si pue 
j . ^ a por el m a g í n una p í é g u n , Be pronto, al t e rminar yo un párrail 'o (ir ^aiiajge un medio de aminorar loa 
;i la que tenemos la soguri- sobro una conversac ión ín t ima , de yerda- efeefos de dichas emanaciones, si no es 
ii-,,' u ' y \ , > , si le hemos 
, ,, , en nuestra sinceridad, por dos los de C a t a l u ñ a . Otro d ía , en el s e g ú n 
í » W o ^ e 80111,(0 satisfecho v nos da. una «lo a ñ o que t r a b a j é en Madr id , paseaba 
C S ; - >»«. 
^indisc i . 
¡nos 
iiii.s 
, K , . , "" U:i de Contestamos, pero no 'loro amigo. Palomero me e n j a r e t ó : posible combartir los de manera radical , 
i o g a r ! ^ * '•" ban-as v se la ensopeta- - Observo que hablabas mejor el casto T a m b i é n so ira on breve al estudio de 
• . l p e c h á n d o n o s de su . .bontiomie». llano la p r imera vez que estuviste a q u í proyecto de d i s t r ibuc ión de terrenos a 
Don "a hac« ' " s t ed con m á s gusto? que ahora, 
u ' ' - ' " " i n o , sorprendido, nos mira —i¿D« veras?—le respond ía verdadera 
I T I Í S Segundos- ^uego, dulcificando "lente a f ec t ado .—¿Se me conoce d cata-
ibs n ^ ^ can ^ levo « « " r i s a en los l á n ? ' 
i — ¡ Q u é c a t a l á n n i q u é barretina!—me 
no puedo decirlo vo. respondió el pobre An ton io .—¡Lo que se 
i u z o w • 0..Je mi negativa,, que us te conoce es que te has asimilado el ha-
l> ahn™ SV lcada' l e v o y a decir que bla de Madr id y sueltas cada c h u l a p e r í a 
»os dice • 
lnombre! Rso 
pro.v 
los obreros para que a l a vez que se con 
sigue la in tens i l icac ión d d cult ivo, s irva 
de contrapeso al laboreo de las minas la 
labor en el campo. 
L A S C O R T E S 
venga venir a las Cortes para aprobar los 
presupuestos saquen a relucir el preceden 
et quo h a b é i s sentado. 
quia. . 
j (De los e s c a ñ o s de las izquierdas salen 
profesas.) 
i E l s eño r L A C I E R V A : —-Parece que su 
s e ñ o r í a no quiere colaborar con d minis-
t ró de Hacienda; yo no hice obs t rucc ión 
a n i n g ú n presupuesto; cuando ocupé los 
bancos de la oposición discuti razonable-
mente. 
Hablaba su s e ñ o r í a de dificultades y 
no recuerda qu i én las creaba cuando su 
n\Aa „ > m á s afición que que hay que o í r i 
^isidevo P • ^Ue nilnca- Ahora Re ímos alegremente unos segundos. 
Bp-iosn .Un a^ic(onaóo que empieza Bor r á s , a ñ a d e : 
am'i , a i " ' l i l ' T"das las obras l i e - —Todos los 
^ encantos que q u i z á s las gen cuanto se adora a E s p a ñ a . Teniendo ese 
>R unas porque venzo sus d i - amor, la identif icación con los persona-
contem 
ie ttiSne 
ac ión pai i 
Para m u Io ^ h a de satisfacer- todos ellos. Bcnavejnft»,, Galdós , Güimo 
v" üu', ' ,.;S.0 ^ ««ted una idea de io rá , Rus iño l , Marquina , todos desfilan en 
ni..,. 
Ih. . . 
íf 1,1 escena' 
'"• aun [a8 y 1 " 1 ^ ' h a s t a que cae el re-1 —Dichosos ellos que tienen por ínter-
sua ttiaraSiiencantadf). magnetizado pretas a adores tan completos oomti los 
bi l las , de le tmuido sus sfla- nuestros. 
EN E L SENADO 
A las cuatro de la tarde se abre la se , 
sion, bajo la, presidencia del s eño r A l i e n - / Pioiesias.j 
acentos desvaparecen -m 
izquierdas.) 
Ce contesta el señor L A C I E R V A . 
•Comienza diciendo el min i s t ro de Ha-
cienda que reconoce l a impor tancia del 
acto pol í t ico que realizan las izquierdas. 
Es—dice—la c o n t i n u a c i ó n de l a po l í t i ca 
que debe seguirse frente a todos los actos 
de los Cobiernos conservadores. (Aplausos 
No es d i f í c i l — a g r e g a — d e m o s t r a r que 
En el banco azul el minis t ro de Estado, hace poco tiempo se hablaba desde este 
Un seorotario da lectura, a una comuni- mismo sitio de d is t in ta manera que ahora 
cación de nuestro embajador en (Par í s por quienes se encuentran en frente de 
dando cuenta de haber sido firmado el nosotros. 
Tra tado de Paz entre los Gobiernos a l ia Y es, señores , que entonces, sus s eño 
dos y sus-asociados y Alemania. r í a s , los liberales, no a t e n d í a i s nuestras 
El presidente de l a CAMARA pronuncia advertencias. 
manifestaciones del presidente. 
El señor SAI NZ ESCARTIN se felicita doria liare poco que no hay precedente, y 
de la firma del Tratado, l a m e n t á n d o s e al y., me voy a pe rmi t i r refrescar la memo 
Agrega (pie el Gobierno del s eño r Man- señoría , ocupaba el Gobierno, 
ra t e n d r á su castigo merecido, y tennina La Cons t i tuc ión no manda que los t r i 
diciendo; bufos dejen de cobrarse cuando no r i j a d 
— V o creo, señores , haber cumplido con pa r lamento ; lo que no podemos hacer es 
mí deber para con el p a í s , con el Trono imponer nuevos t r ibutos por decreto; no 
y ron d Par lameulo. (Aplausos de las t e n í a m o s otro remedio que hacer lo que 
hemos hecho, atendiendo a l bien públ ico . 
(Aplausos en l a m a y o r í a . ) Pero aun en el 
caso de una vo tac ión par lamentar ia , en 
l a que no creo, el p a í s e s t a r á a nuestro la-
do, convencido de que hemos prestado un 
g ran servicio a l a n a c i ó n . 
E l conde de R O M A N O N E S : — E l decre 
to publicado por d Gobiemo es nulo. 
E l s e ñ o r L A CIERVA:—Se ha i n f r i n g i -
do l a Cons t i tuc ión , ¿ p o r q u é no hemos de 
declararlo? ; pero otros -Gobiernos han he 
d i o cosas mayores en casos a n á l o g o s . 
Cuando su s e ñ o r í a a u m e n t ó en dos m i l 
hombres el Cuerpo de l a Gua rd i a c iv i l , 
¿ q u é hizo? ¿No pudo acudir a las Cortes? 
E l conde de R U G A L L A L , en nombre d d 
par t ido conservador, dice que el acto d d 
Gobierno es excusable en las actuales c i r 
cunstancias. 
Todo G o b i e r n o — a g r e g a — l i a r í a lo mis-
mo. (Muy bien, muy bien.) Por eso vota 
remos contra la p ropos ic ión d d seño r pon 
de de Romanones. 
Es evidente que estamos fuera de la 
Cons t i tuc ión , pero n i n g ú n Gobierno ha r í a 
cosa dis t inta que el actual en estos mo 
presupuestos, y el conde de Romanones 
del Gobierno el diputado por Santander 
senor Ruano, que. h a b í a hecho declara 
dones a n t i m i n i s t e r í a l e s . 
Por 200 votos contra 144 es desechada 
lap repos ic ión de las izquierdas. 
El resultado de la votación -es acogido 
con estruendosos aplausos por la rnavo-
r í a . 
Los mauristas aplauden al s e ñ o r Dato. 
E l min is t ro de Hacenda se t raslada al 
e s c a ñ o del s eño r Dato para darle Is gra-
cis personalmente. 
Los ministeriales vitorean a los s e ñ o r e s 
Maura , La Cierva y Dato. 
Muchos desdilan ante el banco azul pa-
ra fel ici tar a l presidente del Consejo. 
Se votan algunos d i c t á m e n e s de l a Co 
mis ión de Incompatibi l idades y a las ocho 
media se levanta l a sesión. 
(i 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
R a m ó n Garc ía 
Especialidad eo meneadas, tés. cafés y refrescos. 
M a y h a b i t a c i o n e s . 
m m u P L A l i DEL SARDIMO 
V I L L A T K R E ' S A 
[ a r a i l e i D p i e f o u i v É H i m s 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparatorios y pr imer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores D. Antonio L a m e r á , D. Agus t ín 
Palet y Vergés y D. A n d r é s Palet, ingenie 
ros industriales, y don Manuel B r e ñ o s a 
y d o n José Estrada, licenciados en Cien-
cias y Farmacia. 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 — S A N T A N D E R 
4.. OAM:I>. oiv 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, pr imero, de 
doce a una. En el Sanatorio M á d r a z o , de 
cuatro a cinco. 
Junan Fernandez G. oosai. 
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
T E L E F O N O 9 «0 
LA BOMBONERA 
— O -San Jb^ranciseo -O — 
EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS ; 
CAPRICHOS PAKA REGALOS = 
Ultimos modelos en cajas p í a a H u . : 
I N T E R E S E S C A S T E L L A N O S 
La labor de un y o M o r 
Copiamos con mualio gusto el siguiente 
interesante a r t í cu lo que publ ica nuestro 
estimado colega «El Dia r io de Avila:» 
« P a r a nadie fué j a m á s un secreto que 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Asocio de la extiu 
gu ida Universidad y T ie r r a de A v i l a ve-
n í a constituyendo un pa t r imonio de la po 
l í t ica « m a n d u c a n t e » , una sinecura a i>e 
neficio de quienes no comprenden las 
ideas po l í t i cas sin que a su sombra y am 
paro vegeten lozanas las plantas parasi-
tayias (íel empleo que dá y q u i l a el favot, 
cuyo r c M i l t a d " fatal ha sido y s e r á siem-
gre l a inniKrai idad que es consecuencli», 
pr imero, de l a inept i tud de algunos que, 
al desempeñQ de tales bicocas se prestan, 
y , después , a la lenidad que constituye la 
norma a seguir ante la c o n t e m p l a c i ó n de 
los desmanes que en la a c t u a c i ó n de aque 
. líos se d e s c u b r í a n . 
Y a un gobernador caballeroso, el s eño r 
Mora Garzón—bien contrario, ciertamen 
te , ' a nuestro modo pensar en p o l í t i c a -
t r a t ó de poner mano a los, abusos y faltas 
cometidas en aquella a d m i n i s t r a c i ó n ; pe-
ro un concepto completamente equivocado 
de lo que ordena la etica, mantenido poi 
quienes de un modo m á s o menos directo 
Intenvienen en estos asuntos, m a l o g r ó 
plausibles intentos enderezados a que la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Asocio dejara de ser 
una verdadera merienda de negros, á g a p e 
i n m o r a l que llegó a su colmo durante una 
de las anteriores situaciones liberales, en 
la que se lleívó a efecto absurda e ile-
gal c r eac ión de nuevos destinos seguida 
del consiguiente y escandaloso reparto. 
La dejadez y condescendencia de lo» 
elementos conservadores, d e t e r m i n ó que 
el «s ta tu quo» originado por el mangoneo 
l iberal , se mantuviese intangible y asi 
las cosas llega al Cobierno de nuestra 
provinc ia quien ya de antiguo, y "desde 
' igual cargo, b a b í a laborado por el sanea 
miento de estas y otras corruptelas. 
Decidido ahora el s eño r Quiroga Velai 
de a salir a lelante con tal empeño , no 'ha 
cejado un solo instante de seguir el asun 
to, con tenacidad propia de los caracteres 
enlerns y rec t i l íneos , de las voluntades 
indomables, que con visión perfecta de 
sus de be res. quieren, a d e m á s , cumpl i r l e» 
para bien de los intereses que el Gobierno 
de la Nación e n c o m e n d ó a su cuida,do. 
L a ges t ión del d i g n í s i m o conde de San 
M a r t í n de Quiroga, in ic iada con plausi-
bles g a l l a r d í a s en todo lo que afecta al 
mejor r é g i m e n gubernativo de l a provin-
cia, y muy especialmente por cuanto dice 
r e l ac ión con la moral idad m á s exquisita 
en orden al cumplimiento de las leyes y 
a la a c t u a c i ó n de sus subordinados, al 
c a n z ó a la A d m i n i s t r a c i ó n del Asocio, cu 
y o saneamiento c o n s t i t u í a para nuestra 
p r imera autor idad una cues t ión de ho-
nor. 1 
Y a ayer dimos not ic ia del p r imer paso 
dado en tan loable intento. Hoy, al acer-
carnos al Gobierno c iv i l en demanda de 
la acostumbrada in fo rmac ión , liemos re 
eibido la g r a t í s i m a nueva de haberse fir-
mado una Real orden en v i r t u d de la cual 
se concede a cada uno de los Ayuntamien 
ios interesados en los ¡bienes del Asocio 
d e j a ext inguida Universidad y Tierra de 
Avi l a , la pr iva t iva a d m i n i s t r a c i ó n de la 
parle (pie les corresponde. 
'La noticia ha sido recibida, en Avi l a 
con el júb i lo consiguiente y cuantos nos 
damos cuenta de lo que esto puede sig^ 
n i ñ e a r para el bienestar y progreso de 
nuestro pueblo, hemos de congratularnos 
mucho m á s , porque esto capacita al M u 
meipio abulense para desarrollar inicia 
t ivasque se traduzcan en la r e a l i z a c i ó n de 
los proyectos que m á s fundamentalmente 
afectan a la vida de la ciudad, entre los 
cuales cu luí i na el de abastecimientos de 
aguas. 
Disponer en forma m á s amplia , desli 
gada de las trabas de l a ant igua y perni-
ciosa a d m i n i s t r a c i ó n , de esos bienes, cu-
ya c u a n t í a es importante, coloca al A y u n 
tamiento en lisonjera s i t uac ión de solven 
cia, bastante a encontrar, por los medios 
que se concep túen m á s oportunos y efica 
ees, los recursos necesarios para el logro 
de las aspiraciones por las que el pueblo 
viene clamando. 
Guando conozcamos los t é r m i n o s de la 
Real orden de que damos noticia, dedica-
(ciuos a estas cuestiones el espacio y ate», 
ción preferentes que merecen, pues, o mu 
d io nos equivocamos, un acertado uso de 
las facultades que por aquella han de con 
ferirse a nuestro Ayuntamiento , le pon 
d r á n en s i tuac ión .de acometer, en t é rmi -
nos definitivos, una obra que marque el 
punto de par t ida del resurgir del pueblo 
3e Avi la a una v ida de esplendor a la que 
por tantos t í tu los tiene derecho. 
•La sa t i s facc ión que hoy hemos visto re 
flejada en el gobernador c iv i l de l a p rov in 
cia y en el alcalde de A v i l a cuando nos co 
mul l icaron lo que dejamos consignado y 
las altas dotes que adornan a tan digní -
simas autoridades, entre las cuales sobre 
sale su amor y entusiasmos por cuanto 
pueda redundar en 'beneficio de los inte-
reses generales, son prenda segura de que 
la transcendental d isposic ión ahora dic-
tada por el Poder central , abre p á r a n ú e s 
t ro pueblo una era de prosperidades que 
es preciso in ic i a r sin p é r d i d a de momento 
con el concurso decidido y entusiasta de 
todos los buenos hijos de este hidalgo r i n 
cón cas te l lano.» 
Unificada, 80; Amortizable, segunda serie, 
83; Rescate de t í t u lo s a Ubicar , 83; Certi 
ficados amortizables, 80,00; In te rna de 
Convers ión 0 1/2 por 100, 1916. 101,70, y 
segunda serie, 101,50; Nac iona l i zac ión del 
puerto de Montevideo, 94,40; Bonos de oró, 
1915, 83; Obras p ú b l i c a s y Convers ión , 
1918, 95,40; Bonos de Cons t rucc ión del Pe-
der legislativo, 94,50; Deuda Nacional de 
Saneamiento, 94,50. 
E m p r é s t i t o s : Uruguayo, 5 por lüC, i » ' " . 
83; C o n v e r s i ó n , 5 por 100, oro, VM>. 88,80; 
Brasilero, 87,50; T í tu los , 5 p o r 100,. oro, 
1914, 84; í d e m i d . i d . , Cautelas, 80,60. 
C é d u l a s : Hipotecarias serie A, 91.10, y 
B, 86,50. a ¿: 
T í t u l o s hipotecarios: series Oy D, 92; E, 
1012,50; F, 99,80; G, 99,20; 1L 99; l , 98,90; 
J, 99,60; K, 99,80; L, 99,80; M , 100,30; N , 
99,50; O, 99,50; P, !>9.30: O> 99,30; U, 99,20; 
S, 98,80. : 
Obligaciones: Hipotecarias T r a n v í a 
o r i en ta l , 98; Hipotecaria de la I-uz Elec-
t n : a , 92,20; Municipales Balneario de Ca-
rrasco, 85; Municipales, 95. r 
Acciones.—Bancos: Comercial, 187; I t a 
llano, 156; Popular del Uruguay, 90,50; de 
Cobranzas L . y Anticipos, 200; de Crédi to , 
120; C o m p a ñ í a Salus, 103; Mercado del 
Puerto, 60; C e r v e c e r í a Uruguaya, 111,50: 
ídem Montevideana, 109; Vitícola Ufugua 
va, zÜM'> Barraca del Antepuerto, prefe-
rentes, 85; Balneario de Carrasco, 93. 
—Los cambi ' ^ :l 13 visla •s,,1)r" ,'1 f í í 
iranjero fueron resp.ectiva.meíite, los d í a s 
2, 8 v 15 de mayo: Londres, 59 13/16, 59 
3/16 y iParis, 7,02, 7,11 y 7,16; Madr id , 5,73, 
5,72 y ' ó J O , ¡y Nueva York , 86, 86,40 y 
86,50. * , „ x . 1 
- . S e g ú n datos de la oficina de E s t a d í s 
tica Agr íco la del Uruguay, el producto de 
la cosecha ds 1918 en fod.a 1.a Repúb l i ca 
ha sido el siguiente: 
Maíz.—.Siembra por ki logramo, 293.007, 
h e c t á r e a s sembradas, 9.716 3/4; cosecha 
por kilogramos, 191.191.080, 
Alfalfa . — Siembra por kl lgora », 
293.007; h e c t á r e a s sembradas, 9.716 3/4; u n 
secha por kilogramos, 37.363.270. 
Maní .—iSiembra por kilogramos, 24.íy99; 
h e c t á r e a s sembradas, 730; cosecha por k i -
logramos, 344.785. 
/Porotos.-^Siembra por ki lo-ramos, 7*2 
m i l ; h e c t á r e a s sembradas, 12.051; cosecha 
pr kilogramos, 7.101.098. 
.papas. — Siembra por kilogramos. 
(174.238; h e c t á r e a s sembradas, 2.498 3/4; 
cosecha por kilogramos, 4.030.750. 
'Boniatos.—'Siembra por kilogramos, 
1.050.140; h e c t á r e a s sembradas, 8.671 3/4; 
cosedha por ki logramos, 24.506.000. 
—^El valor total de las operaciones efec-
tuadas en el negocio ganadero en Expo 
siciones y ferias celebradas en toda la Re 
p ú b l i c a desde 1 de enero al 15 de^ actual 
mes asciende, en conjunto, a 13.636.606 pe 
sos, que se descomponen a s í : enero, 
1.610.033; febrero, 3.224.689; m a r z'o , 
4/978,839; abr i l , 2.688.875, jy mayo, hasta 
e l 15, 1,161.470. Total , 13.663.606 pesos. 
Debe tenerse presente que a esta creci-
da suma h a b r í a que agregar otra no me 
nos importante por concepto de operacio-
nes realizadas particularmente. 
¡Efc. P í 5 g £ i B L © C A í S I T A l B R O 
} Sociedad de Peones y similares.—Esta 
Sociedad celebrara, j un t a general extraor 
i d inar ia hoy miérco les , a las siete y me-
¡ d ía , para t ra ta r asuntos de in t e r é s . . 
•Se recomienda la m á s puntua l asisten 
c ia . . . . 
Gran Café Español 
Magniflooi aonoiertos tarde y noohf | 
por loa reputados profosoree •eñorse I 
Arruga, Odón y D'Hers. 
U R U G U A Y 
Las ul t imas cotizaciones al contado ob-
tenidas por los valores que se. consignan 
en la Bolsa de Comercio de Montevideo, 
hasta el d í a 15 de mayo ú l t imo, fueron las 
siguientes: 
Deudas: Consolidada, 6&.20: Infer ior 
Un donativo.- -Cara que las entregue 
'mos a las famil ias de las v í c t i m a s de la 
isla de Sanlamar ina hemos recibido diez, 
pesetas de A. ( i . 
Con mucho gusto cumpliremos el en-
cargo cpie nos hace el car i ta t ivo donante. 
Telefonemas detenidos-—De Uilb.ao: pja 
ra don Casimiro, Sin m á s s eñas , descono-
cido. 
Falencia: para, don .Salvador González , 
café Anconi , ilcsconocido. 
"La Niñera Elegante" 
, P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc. 
de Saízde Carlos ÍSTOMALDO 
Se recetado por los médicos de loa cinco partos del münSo porque íoni-
ficas ayuda á las digestiones y abre al apotito, (Blando naolestias del 
ESTÓMAGO £ 
INTESTINOS 
M dolor d» mtótnasjo. 19 éíspepala, tm eosdks. vómitos. infpetencíM, 
diarreas en niños y adultos qius. á veces, mnrnan aon estreñimiento 
dilatación y úlcera dei estómago, Me. E s antsaópttcnj 
Kte winta Qn ias prinoipales farmaói&s ie4 npjndo y m Serrano., 30, MADRIE1 
M f t ffendí sjfe reroiter» 'K-tiúv *i N pida. 
L a Caridad de Santander - Ci niovi 
miento del Asilo en al d í a de a.ver, fué 
el siguiente: ' 
Comidas distr ibuidas, 810. 
Asilados que quedim en e} d í a de 'hoy, 
m . 
Observatorio Metereológico del instituto 
Día 1 de ju l io de 191 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. " . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento , 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al soí, 25,4 
Ídem máxima a la sombra, 20,ií 
ídem mínima) 13& 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h boy, 200. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,5 


















chas no ha, podido descubrir el paradero 
de los restos del recién nacido, c reyén 
dose haya sido devorado por a lgún 
mal, 
D O L I E N T E S 
Buen viaje.—Cor una, vecina del pué* 
blo de 'Polientes l lamada Valent ina ( iu 
t iérrez , ha sido cursada a la Benemér i t a 
de aquel puesto una denuncia en la (pu-
se hace constar que d e s p u é s de su ausen-
cia de un a ñ o , p r ó x i m a m e n t e , cuando la 
referida Valent ina volvió a su casa en el 
pueblo dé L a Serna, se éncon l ró con la 
desagradable sorpresa de que casi todo 
el inobi l i j i r io y ajuar personal de su casa 
h a b í a desaparecido. 
Sospechó que fuera autor de la sustrac-
ción un vecino llemado Ci r í aco lAJonso, en 
casa del cual fueron hallados los m u é 
bles y la ropa de la denuncianle, pero 
id detenido manifestu que la d u e ñ a le ha-
bía autorizado para sacarlo de su casa, 
[mes se hab ía dejado la puerta abierta. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SUCESOS DE k m 
La «Nueva Mund ia l» , del Asti l lero, tie-
ne concertarlo para el p r ó x i m o domingo 
un part ido con el equipo del pueblo d é L a 
Concha. Por este motivo, no puede acep-
tar el propuesto por el resenva del «For 
tuna F. C.» hasta el domingo subsiguien-
te, 13 del actual. 
Tiene la palabra el reserva del «For tu -
na» .—El Secretario. 
M O D E L O S D E P A R I S 
Ra sombreros para seílora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HEBNAN COKTÉS, 2, I'ÜAJ,. TKi.fti'. 800 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y g a r g a n t á 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. > 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
¡LICIAS'SUELTAS 
Loa mejores earameloa y bombo 
neo en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS-—San Frsneia«o, •'7, 
A los oficinislas montañeses - - Se mega 
a todos los oficinistas, acudan a la reu-
nión que se c e l e b r a r á hoy miérco les , a 
las ocho y media de la tarde, en los lo-
cales de L a Deliciosa, calle de Burgos,, n ú 
mero 5. 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
G r a n h o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzigaues. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
T I R O N A C I O N A L 
Atentamente invitados por el s eño r se-
cretario de la R e p r e s e n t a c i ó n del T i ro 
Nacional de Santander, tepernos el placer, 
de poper en conocimieptg de nuestros 
ledores que hoy, a (3$ sipte de Ip. títrde,-
se c e l e b r a r á j u n t a general e x l n i o i d i n a r i a 
para la elección de dos vocales para ocu-
par los cargos vacantes. 
•Según tenemos entendido en j u n t a di -
recliva edehrada ayer, se t r a t ó de la con-
leccioi ) del prograpia para el concurso 
oficial de este verano, quedando nombra 
da una Comisión encargada de ello y coni 
pncsia del presidente; secretario pr imero 
y segundo de esta R e p r e s e n t a c i ó n . 
E l Concurso, según nuestras noticias, 
s e r á de c a r á c t e r regional y constara de 
tiradas l imitadas, t i radas especiales para 
el elemento c i v i l , t i radas reservadas para 
el elemento mi l i t a r , t i radas de velocidad 
para equipos mi l i tares , t i radas infanti les 
—de s e ñ o r i t a s — y campeonato m o n t a ñ é s , 
a s í como para final t i r ada de Honor. 
.Campeonato de E s p a ñ a . — P o r not ic ia» 
part iculares sabemos que han obtenido el 
campeonato de Espaí to , en fusi l pa ra 1919 
el sargento de Lanceros de Farnosio se-
ñ o r R o d r í g u e z Somoza y el campeonato 
de a rma corta el c a p i t á n del regimiento 
de A n d a l u c í a , n ú m e r o 52, s e ñ o r Calvet. 
A ambos maestros nuestra sincera feli-
c i tac ión . 
Tiradas locales.—El p r ó x i m o domingo 
se c o n t i n u a r á n las t iradas de entrena 
miento a base de mejorar la t i rada men-
sual de 44 puntos a posic ión tendida. 
^ n este d í a se c e l e b r a r á n t iradas de 
prueba en posic ión de pie y rod i l l a en tie 
rra , cuyas I i radas s e r v i r á n de base para 
organizar otras a mejorar l a t i rada m á -





Inter ior , 4 por 100, series C. B. v A., a 
81 y 82 por 100; pesetas 191600. 
Acciones Abastecimientos Aguas,- a l á i 
por 100; pesetas 50.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por KM), a 87,25 por 10;); pesetas 
57.00!). 
Idem'As tu r i a s , Galicia y León, prime-
ra, a 6é$b por 100: pesetas 57.000. 
Idem Alsasuas, a 93,40 por KM); pesetas 
4.000. 
Idem Airlzas, a 102,25 por 100; pesetas 
4.000. 
Idem M. Z. A., serie E, 4 1/2 por KM), a 
91,50 y 91,í>5 por 100; pesetas 30.000. 
Idem Cabez'ón Llanes, pr imera , a 80,25 
por 100; pesetas 3.500, precedente. 
.Idem Bobadillas a 87,75 por 10(1; pese ta» 
50.090. " ' v 
Ide.m Klectra de ViesgO, a 103 por 100; 
riesétáa 25;<ÍGd. 
BOLSA DE M A D R I D 
DÍA 30, DÍA 1 
Una casa estropeada-
Ayer m a ñ a n a un carro que s u b í a por 
la calle de . luán de Alvear al dar vuelta 
a la calle, re l rocedió hacia a t r á s por el 
exceso de la carga y los bueyes no pudie-
ron parar, yendo a chocar el ca i ro con 
t í a la fadhada de la casa riñmero 3 de la 
calle de Isabel la Catól ica , rompiendo 
uno de los g u a r d a c a ñ o s de referida casa 
y estropeando parte de la fachada. 
El d u e ñ o 1 Iel c a r r o fué denunciado por 
la ( iuardia munic ipal . 
Cosas de mujeres. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
municipal una mujer l lamada Mar ía Rai 
gadas, domici l iada en el pueblo de Es-
cobodo, por arrojar contra un n i ñ o lla-
mado AiinaliQ Incera/, una piedra can. 
l á n d o l e .una her ida en la cabeza, que le 
filé curada en la. ('.asa de Socorro. 
E l hecho Ocurrió hace algunos d í a s , 
per 'basta a(ver no se formuló parle por 
no ihaberlb denunciado la madre del n iño . 
Una gracia. 
Por la Cuardia munic ipa i fué denun-
ciado ayer un chico de diez .años, l lama 
do Remigio F e r n á n d e z , que se e n t r e t e n í a 
en arrojar piedras contra una placa anun 
( ¡ a d o r a de la calle de Isabel l a Catól ica , 
r ó m p i e n d o parte de dicha placa. v 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel i l lo de la Cruz Roja^ fueron asistidos 
70 personas. 
wsuyra insütrL 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L , 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568* 
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Amorizable, 4 por 100, F . . . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americfino 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, e s t a m p i l l a d a » 
Idem, no estampilladas ... 
Exterior, serie F 
































518 00 518 00 
000 00 330 00 
355 50 355 55 
310 00 316 00 
Un buen servicio. 
El inspector de alcoholes, cervezas y 
achicoria de la Aduana de Santander don 
Alfonso Latas, ha prestadn un nuevo ser-
vicio a la Renta de achicotia. 
El d í a 28 del pasado prac t icó el reeono-
c imién to de un edificio del poblado de 
Muricdas, (pie dió por resaltado el hallaz 
go de 142 sacos de r a í z seca de achicoria 
y remolacha propia para el tostado y mo 
lido para el café con peso de 5.745 kilos. 
La ra íz seca de aohicoria y remolacha, 
al tostarse/ tiene una merma del 20 por 
100 de su peso, as í es que en el caso pre-
sente e s t a r í a representada por 1.336 ki lo-
gramos lie merma, quedando reducida a 
4.409 kilos de achicoria tostada y molida. 
Y como es sa.bido que és ta paga como im 
puesto al Eslado a peseta, por k i lo , el ci-
tado descubrimiento ha constituido una 









110 00110 20 
000 00 000 00 
000 0OC00 00 
00 00 00 00 
00 50 00 00 
89 85 87 90 
100 00 100 00 
77 75, 77 00 
23 16, 23 X)3 
5 05 05 0 00 00 
(Del B a n c o Hispano ^mertoano 1 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 1 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Ninguna. 
Matr imonios: Ninguno. 
E L C E I V T R O 
D i 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
R E I N O S A 
Detención de una mujer.—Por la Beñe 
m é r i t a del puesto de Reinosa, ha sido de-
tenida y puesta a d i spos ic ión del .lux-
gado dev ins t rucc ión de aquella localidad 
una joven de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, sol 
tera, vecina de C a m p ó o de Yuso, l lamada 
Elena Rivas F e r n á n d e z , como autora de 
haber enterrado en el monte cerca del si 
t io conocido por las Fuentes, el c a d á v e r 
de un n i ñ o que acababa de dar a luz en 
una caibaña p róx ima . 
E l hecho o c u r r i ó el pasado d í a 11 y la 
B e n e m é r i t a , a pesar de las gestiones íie-
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1-857 
Desde esta fecha se eleva al DOS POR 
ü I B N T O amia l el i n t e r é s de las cuentas 
corrientes a la vista, y quedan supr imi 
dos los derechos de custodia sobre los va-
lores en depós i to en este Banco. 
Santander 1 de j u l i o de 1919.—E! presi-
dente de turno de la Junta de (iobierno, 
Saturnino Briz Larín. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa incoada en el Juzgado dol Oeste, 
contra Valeriano Corona Trugedo, acusa 
do como autor de un delito de resistencia 
ii los agentes de la autor idad. 
En el acto del juicio se conformó la de-
fensa con la petición fiscal. 
U S O J ^ i p O i Ó 1 1 
para enviar al Sanatorio de Pedresa cin-
cuenta niños y cincuenta niñas . 
Pesetas. 
Suma anter ior 6.515 
Recibido por conducto de " L a 
A t a l a y a » ; 
D. Francisco M a r í a Sánohcz Tra-
llero í 2 
i ) . Alberto Sánchez Tra l le ro 2 
D. J e sús M a r í a Sánchez Tral lero . 2 
Total . 
• • • 6.521 
CRAN OAFE RESTAURANT 
Buturtai en el Sardinero; MIRAMAr. 
H A B I T A C I O N E S 
Servieio a la sarta y por eubisrtoe. 
Contlniia abierta la susc r ipc ión en la 
Alca ld í a y en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iódico . 
Seloíería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A sr 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
F r e n t e e s t a c i ó n B i l b a o : T e l é f o n o n ú m e r o 6 4 8 
\ m 13 B l H i i i y t 11 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
r>el M u n i c i p i o 
Orden del d ía para la sesión ord inar ia 
que se ce l eb ra r á el d ía 2 de j u l i o de pipi. 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Macienda.—Sociedad a n ó n i m a (cCal/a-
da», negarle permiso para vender pesca 
do fuera de la Almotacen ía . 
ninas.—Indemnizaciones a los d u e ñ o s 
de cubiles derribados durante la epide-
m i a g r ipa l . 
I ' o l i da .—Sé celebren dos ferias de ga-
nado al mes en el Verdoso, 
i Bienelieeneia.—díases para el nombra 
miento de seis practicantes. 
DESPACHO ORDINARIO 
' Hacienda-—Clasi f icación de la. Conta-
d u r í a . 
Idem Doña Francisca González , se la 
subvencione para cont inuar sus estudios 
de maestra. 
Idem gra t i f icac ión al s eño r Gallostra. 
1 Idem Someter al acuerdo de la Corpo-
rac ión si debe est^r representada en la 
quinta semanp, munic ipa l , que va a ce 
b l.iarse en Barcelona. 
O b ras. —iC u e n t as. 
M. G. LACOMA 
Oran colección de modelos de v.cétidos 
Hernán Cortés, número 2* 
UNA I M P R U D E N c í f l ^ ^ ! 
Un nmo quenia(j 
A^yer a m e d i o d í a ócürr io 
desgracia en una casa de ia ';a Sey 
ñ a s , de la que fué víctima 1 1 íii 
d i i o . a ñ o s de edad, llamad., Jn 
jera U t i . 
La madre del mencionado 
mada Gumersinda L t í , viuda ^1 
casa con otro chico a l doiiUcii^1''' i|J 
dico, dejando encerrados en h 1" 
a tres uujos mas pequeños , , ¿ 
el mayor es el mencionado Sam^'ÍJ 
Guando sa l ió de casa la uimi í 8̂0. 
eos, traviesos, comen/aron a in ' 
cender cerillas. b'gui' 
A poco (1$ Juillarse jugando 
grosammle, se I f 
ilos al relerido ' 'ncenuiaron 1" Sant ia im. v 
tan 
sus hermanos, comen/aron u' ' 
demandando auxi l io , l'> ruai 1 | 
do por algunos vec inos ¡pn^ ^ J : 
te, derribaron la puerta de ''II1'lltilS 
apagaron ¡as ropas del uifi() ,!;"tlH| 
Uole a la Casa, de S o n , ^ , ' " " ' ' i ...'I 
apreciaron quemaduras de spú' ' ' ; 
üo en la cara, cuello, legión tor • íl 
tenor y posterior, brazo, aritebra»1^ 
no derecha y r e g i ó n episgastri,','' 
El n i ñ o fué asistido conveniér 
en aquel benéfico esitableciniwM 
$ando luego a su domicil io on re» [ 
tado. a"'*! 
LOS ESPECTACULoj 
T E A T R O P E R E D A ,-Compaaia^ 
tica d i r i g ida poi el eininonlo-prinifl ^ 
Enrique B o r r á s . 
A las siete en punto de hi taíal 
mera de abono: 
<tEl c a r d e n a l » , notable creación Jp 
que B o r r á s . 
A las diez en punto de la DQ̂ É 
alcalde de Z a l a m e a » . 
/Se •despachan localidades en,GQM I 
des|de Is diez de la m a ñ a n a . ' ' 
P A B E L L O N NARBON. Especl 
c i n e m a t ó g r a f o y var ie tés . 
Secciones a las ocho y diez y i , , ^ - . I 
Cine: Programa variado. 
Var ie tés : ((Juanita Arana, eanzoiiíi 
—«'Los Telefonis tas», duetto ciirtím 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos «i 
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
V i n o s P A T E R N I N A I 
Andrés Arohe del Val 
Santa Clara, 11.—Teléfono 760, 
F£ A ® 1 i J l T 
almacenista de vinos er. la calle ae ^ 
y Velarde, 1, esquina a Martillo, ê j 
ce una sucursal en Libertad, 2. ( 
tuyo «La P e r u a n a » . 
A L M A C E N D E VINOS 
Trajes para niñe 
a la medida. Elegancia y economlil 
MARIA A R N A i Z . Padilla, 8, 
y Caja de Ahorros de Santander| 
Institución benéfica que aetúa I 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de créAj 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 por lOOlii 
rés a n u a l ; de c réd i to personal, lilíl 
por 100; con g a r a n t í a de valoreM 
tado, al - i 1/2 por 100; e indust/nalsl 
í por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos 
¡as, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor! 
rés hasta m i l pesetas que las (ieDiií| 
ias locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface dj 
oor 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satif 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iquidan en el aíf 
p r e sen t ac ión ; y anualmente destií 
Tonsejo una cantidad para prenii« 
'-npone.nt.e<i. 
B R A é U E R O l 
Se construyen toda clase de 
or topédicos , bragueros y pierna» 1 
cíales, m-detas y cabestrilloa 
Gramúfonoi y riis^of 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V eiRlll| 
GARCIA, (OPTICO) 
San Frani i tco , 11—Teléfono! tfH 
EN MADRID: 
A M E R I C A N OPTIOAL 8PE(!I^| 
A L C A L A , 14 (Pa las ío de la Ifl"1' 
su un monnuit/ñ 
VINO 
PINEDO 
El secreto de la uida de^ 
ción. El secreto de les h1 
apios siempre a grandes 
sas, es el mantenimiento del 
librio neruíoso. 5e consiü"8 
el VINO PINEDO. 
E L V A P 0 B 
s a l d r á de Santander hacia 
p r ó x i m o admitiendo carga 
Lei th , y, probablemente, parI 
Oporto. [ 
Para m á s detalles dirig'rS| 
tes de l a Frutera L í n e a 
MODESTO PIÑEIRO V C( 
Paseo de Pereda, 27.- 52" 
Itl , 
(ANTIGUO 8111% 
Servicio a la carta y P 0 ^ ! 
Servicio e sp lénd ido pftf8 
ÍOS y «lunchs» . , 
Sa lón de té. chocola te í , 
Bueurtal en la terraza rffll 
e- . iL . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P I O L E S 
01 1.4 
ía Trasatlántica 
19 de j u l i o , a las tres do la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
a t i e n d o pnsaje y 
Su capitán don r.ristoba! Morales. 
•arga para Habana y Veracruz. 
E L O S M Jm . 
P B E C i O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
l l ábana : ¡310.pesetas y 15,10 de impuestos. 
I * * * veracruz: •"115 pesetas y 7,ÍKl de impuestos. 
^ nilviérte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
M veracruz, que SOLAMENTE d e t e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
n» y !• cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se di r igen a la Habana, y por el de esta 
el v el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, pin cuyos requisitos 
podrá expedir el billete de pasaje. 
I ^ í t a o a d e l F i i o d o \ S L í ^ l ^ a / t a 
\:u la primera quincena de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
transbordar en Cádiz a l vapor 
Infanta Isabel de Borbón. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
p o r a informes di r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, sefiorei H l 
JOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 86.—Teléfono n ú m e r o 63. 
para 
Servicios de la 
Los i . u N F i r i i S L A M l i E R ^lan a la-s vías giáiiXti auu*ria.a t\ catado i io rmai , eV1tttu'<U) «1 UBO á<t. l^n peiigr'míñLmóA c&ndeliBiaB, qui ta i . » cni-
nakfi iii.s(aMtáijea,'neüte e¡ escozor y la frecuencia de or inar , log imicos que curan radicalmente lan eRlrectieceH ur f t r« i ' ' e , ' ¡ roetat i t ig, urp.trit:*. 
•'i?1 t;?. ca-tarros de la vejiga, cá lculos , incontinencia de orina, flujos blancog de las mujerei , blenorragia (gota mi l i t a r ) , fie. Una caja de Kínn 
üles Lamber, Cjiri la. débidu ins t rucc ión ,4 pesetas. 
EL ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconstituyente aut is i f i l í t ico y re f reacaüte de la Miugre, cura comple t í mente y radicalmei:;») 
ia sífilis y todas sus consecuencias. Imeotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, mcinchas de la pie!, p é r d i d a s seminales, poJlucio 
aes, p^ppnnatorrea, herpe^smo, a lbuminur ia , escrófula», l infat ismo, linfoademoDa, esterilidad, neurastenia, etc., Un fratco de Roob de j iu ta í lvo 
Lamber, con la debida . i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Pura ¡-•orresponden'-.a y consultas gratui tas t a m b i é n jWi ca r t a» , quf con teBt t r i «í-vruida-mei.ií 7 con rtaerva. d i r i g i r t e : Medlssmenton LAM-
B E R , Calle Claris, "ú .—BARCELONA. 
Üe venta en ^ ntander, seflores P é r e ' leí Molino, jf .CompafUa, d r o g u e r í a i^' a -a dp ia* Ripuel&ii,, y drogn'."-^ d* «j.1 ¿ Atidanu LPiiilt Alar?.-
¿a.nae1 n ú m e r o K . 
L I N E A B E DUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de Coru-
lla, para Habana y Veracrni; (eventual). Salidas de Veracru^ (evenUmli y de !a 
Habana para Corufia, Gljón y Santander. 
L I N E A S E NEW Y O R K CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo d t Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y 4ti C.t-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera vus - ven-
tual) y de la Habana, con escala cu Now York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, ea l i enáo de B« - elona, de Valencia, de Malaga j de L * 
diz, para Las Palmas, Santa Crui. df La Palma, Puerto Rico y Ha-oana. Sa 
lldas de Colón para S a b a n í J a , CurAcar, Puerto Cab'Bo. La GUajr*, P^jar»-
Rico, Canarias, C id lz y P&fcelona 
LI NCA B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Malaga el 5 y de Cád l¿ t ! 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Alrep, e m p r e n d l ^ r l " 
e! viaje de regreso de Buenos Aire» el d í a 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de bl lbao, Santander, Gljón. Coru j a 7 í i g o 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei vlaj*: 
de regreso desde Buenos Aires para Mintevldeo. Santot, R ío Janeiro. Cana 
rías, Vigo, Corufia, Gljón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F C R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Bs-r^tona, de Valencia, d» Allcau»e y ae CA 
diz. para Las Palmas, Santa C r m d« í * P a l i i a y puertos d« Canarias y d(? 
la P e n í n s u l a Indlcadat en el V1II.J6 d* ida! 
t POMPAS FUNEBRES 
flNáei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H \ 
HflíilCO, 6 (casa de los lardines), í-Wm mm 221. 
Ademfts de los indicados eervlctoa, la Compafila T r a s a t l á n t i c a tiene estable 
do ios especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can 
ttbrlco a New York y la l íneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas co 
gnu í*iafl y ae a o u n c l a r á n oportunamente en cada viaje 
Estos vapores admiten carga en Ise condiciones m á s favorables y pasajf 
ros, a quienes la Compafila da alojara.ento m u y cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos loe vaporea tienen te legraf ía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodos lo» puerios dfll 
mundo, servidos por Une*» rc i ru la re í . 
i ^ a B K ^ B m m ^ B K r 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de í t r r o c a r r l l e s del Norte de E s p a ñ a , úe 
iit dina del Campo a Zamora y Órense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t ravias de vapor, M a r i n a d f 
guerra y Arsenales del Estado, Compafila T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjeras. De-clarados similares a! Cardl f í por «si 
M m í r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r » ' r a g u i t » - Agrlosaprad»!». - QqB 
a«o8 m e t a l ú r g i c o s T domAstlros 
Ké.KSPPe los pf^ildy» ft 1» 
S o c i e d a d H u H e r a E s p a ñ o J a 
pfclayü, • ) . Barcí-loria. • a sus agonte^ en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l 
fonso X I I . 16.—SANTANDER, neñores Hijos de Angel P é r e z y Compafila.---
C.rjON y A V Í L R S . itgeníe»» de b ftSocledad HuHera Españo la .—VALENC^ k 
Q*;**?:! Tnral . 
J-itrt otro" í.ufo'Tr»*'* v p r ^ l o » A\r\9\r*t a las oficina* S« !« 
SOBIEBAB HULLERA ESFAMOLA 
L a 
:•: Agencia 
I C I c l •de pompas fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Unica C a s a en es.ta ciudad que dispene de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Serv ic io j w a M o / i t ^ l l a i u e d a r r i m e r a , n m i h 2 2 , baJ-KS y o o t r m l o s 
Teléfono n ú m e r o 481 
las famosas linternas v baterías 
eléctricas MASTER de tubo y planas 
F E L X O R T E A ( S A t ) . - - B u r g o , n ú m e r o 1 - T e l é f o n o 9-77 
ñ . ) La P i n a T a i l a d 
B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E S E L U N A S , 
" ^ E ¿ 0 t B E LA» FORMAS Y M S 3 I B A S Q U E S E B E S E * , CUADROS ©fSA 
BOS Y MOLDURAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
Aiwé» Rs*alant«, núm ¿ -Te l é fono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
U O R R U G A 
B A Ñ O S S A L I N O S 
LOS M A S C O N C E N T R A D O S D E i M U N D O 
situados a dos horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de la fíontera y del Bídasoa G R A N -
DES R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
H O T E L . Indicados en la niñez, adolescencia y 
pubertad para el perfecto desarrollo y crecimiento, 
Y en la seteriíídad de la mujer. Curan raquitismo, 
escrófula, saipingitis y flujos blancos. Especializa-
ción el L I N F A T I S M O . 
P a r a i n f o r m e s a l s d m n i s í r d o r d e l 
BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
El mejor tónico que ee conoce parft 
lo hace crecer maravillosamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y en muchos 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese per 
•n de las d e m á s virtudes que tan justa 
frascos de 2,50, 4,50 y fi pesetas. La e 
' ' • • v-.ridfi «»n Santander ec la dn-ger 
la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo j 
leatrujre la caspa que ataca a la ra íz . 
.•anos favorece la salida del peto, re-
BfoSo p r e p a í a d o d e b í a presidir siempre 
lo que hermosea el cabello, prescindien 
:nente se le atr ibuyen, 
í i que ta indica el modo de usarlo, 




r u s o s 
Nuevo preparado compuesto de bi- ¿ 
^ carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
íúa de anís . Sustituye con gran venta- •»'.• 
ja ol bicarbonato en todos sus usos.— ^ 
Caja: 0,50 pesetas. d e 
oiucion 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 "pesetas. 
© ÍSEPOÍITO: BOCTCSR B E N C D l G T O . í « n B»r«Rtí!í>. nú a . 11. -MadrI» 
^ De venta on ÍPS principales farmacias de España. 
© EN SANTANDER: Péíez del Molino y C o m p a ñ í a 
r s ^ u-, cu 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ ^ i v j - i r ^ irvj C 3 S F ? 
No se puede desatander esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
Acacia. P í d a n s e propectos al au tor ,M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
^ vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas v 
y usadas por el publico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en l a d r o g u e r í a d e P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , »n ta 
de Vt l laf ranc* y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E M T A S E N T I M O S SA4A 
y « l a d e r a s del p a í s de todas 
cías» s y medidas p a r a cons-
t rucciones , armazones y m i -
nas y t rav iesas , e t c é t e r a . 
SOLICITAR PRECIOS A 
IT- O 5 a y o . 
Oast ro — Urdíale». 
J L i V i z ; s i n i ^ i v a l 
, Por incandesceney^, por gasolina, blan-
ca, íija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Depós i to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera^ 26.—SANTANDER-
Automóvi les de plaza. 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to: Pérez del Molino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
6 A H Í E L «ONZALSZ 
SfiNo de t a n José, número I . teje 
m i S . A L Q U I L A . 
un piso amueblado por temporada. Me 
néndez Pelayo, 5, tercero derecha. 
R a z ó n : Al to de Miranda , 64, segundo de 
recha. 
COMPRO Y VENDO 
M U K S L F I USADOS. PAP* MAS 
-! QUE N A D I E :—: 
Juan é% Herrera, I . 
Dos gabinetes amueblados. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se reforman y vuelven Frac» . 
Smokins, Gabardinas y Un í 
formes. Perfección y eeconomí-
Vuélvenée trajes y gabanes desde treee 
peeetat; quedan nuevos. M O R E T , 12, 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s . 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (S. en §•) 
Serventee, 4. 
C o i n p f H i - v e n t a 
de muebles usados. Vendo piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios in -
cre íbles . 
V E L A S C O , 17. 
a . t a. t a. s . 
Nueva, de Valencia, superior, deis kilos, 
(),('».') (•('•iitimos. 
C i n c o kilos, 1,60 pesetas. 
Djez kilos, .'5,¿0 í d e m . 
Once kilos y medio (arroba); 3,70 í^em. 
Cien kilos, 3l,ó0 ídem. 
No se queje el públ ico de los precios 
elevados; m á s barato que* en es la Casa, 
ni en la. China. 
P n e r t a l a Sienv 2 3 ( a l m a é n ) 
y plaza de la Esperanza (arriba). 
la ÍAbrlca de bordados. Ruamayor. n>i 
mer-- 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortlnones, TÍSIIIOS, co r t ina l , 
colchas y toda clase d« cortlnajas, fabr i -
cados a ia medida. 
Presupuestos económicos . Se pass el 
mneetrarlo a domic i l io . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido—Sale de Santander (lunes, 
mié rco l e s y viernes) a las H,4I); llega a Ma 
dr id , a las 21,10. 
Sale de Madr id (martes, jueves y sába-
dos), a las 8-,50; llega a Santander, a las 
20, U . • 
Correo-—Sale de Santander, a las 16.21; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Salé de Ma-
dr id , a las I7,2r>; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto. Sale de Saidander. a las 7.2S; 
llega, a Madr id , a las ('..id. Sale de Ma 
d r i d , a las 7,1(1; liega a Santander, a las 
18.40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15 y 
16,45. Llegadas a B i l b a o : . a .las 12,16 y 
20,17. 
•Salidas de B i lbao : a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander : a las 11,38'y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,85. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7 20. 
S A N T A N D E R L I E R O A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, l ' . ,r.5 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. 
De Orejo a Santander: a las 8,51. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
I 'ara Clanes: a las 16,15. 
Para Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y d ías de meivado: 
I 'ara Torre'lavega: a las 7,20". 
I 'ara Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 2(i,::'.. 
De Clanes: a las 11,28. 
De ( . aóc /on : a las 0,1. 
Jueves, domingos y d í a s de n e n ado: 
•De Torrelavega: a las 12.5:{. 
!).• Cahe/.on: a las 15,40. ' JZLí l 
_ ( 
SANTANDER ONTANEDA 
S a l i d a s de Santander: a l a s 7,52. 11,10, 
14,20 v 18,40. 
S a l i d a s de Ontaneda: a l a s 7,10, 11,18, 
14,27 y 18.17.. 
S E R V I C I O DE SOMO 
l lo ras de salida de Somo: 
A las ocbo, ocho y media, una y cuatro 
y inedia. 
Horas de .salida de Santander: 
!Ai l a s doce, una, tres y media, cuatro y 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bul to de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl .o bulto de 15 
a 30 kilogramos. 1.00.—De 30 a 60, 1.50. 
—De 60 a 100, 2,00.—Por cada diez k i lo 
gramos de exceso, 0,50. 
Ai Sardinero: R a ú l momio pesetas. 2. 
gan a Santander: a las 11.38 y 20.51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander- a las 7 gn 
—Baúl p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche. 0.50. 
Imposición y r e t i r ac ión de valores.de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del Correo de Ma-
dr id , mixto de. Val ladol id y Asturias, á 
las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.30. 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
Imprenta de este periódico. 
